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ABSTRAK 
Sistem E-Conference mempakan satu plntfonn bagi pengumsan persidangan 
yang dianjurkan oleh Universiti Malaya. Melnlui platfonn ini penganjur boleh 
mempromosikan persidangan yang ingin diadakannya. peserta boleh mendaftar secara 
atas talian dan mendapatkan dokumen persidangan tersebut dan pembentang pula boleh 
memasukkan dokumen persidangan tersebut serta boleh mendaftar secara atas talian 
juga. Sistem ini akan menghantar email kepada pembentang untuk memberitahu secara 
automatik mengenai bilangan kekosongan ahli yang masih ada bagi memudahkan 
mereka membuat keputusan sebelum mendaftar. 
Perisian-perisian yang telah dipilih untuk digunakan dalam pembangunan sistem 
E-Conference ini ialah Microsoft Access, Active Server Pages (ASP) 3.0. VB Scripts. 
Macromedia Dreamweaver 4 dan Microsofl Visual lnterdcv 6.0. Model Air Terjun puln 
telah dipilih scbagai metodologi pembangunan sistem. Bagi mcndnpntknn gnmbnran 
yang lebih jelas mengcnai sistcm ini . kajian terhadap sistcm yang scdia nda tclah 
dijalankan dan rekabentuk sistem ini juga telah dibuat berdasarkan kepada semua 
maklumat yang telah dikumpul dan dianalisa pnda peringknt nwal pembangunan sistem 
E-Conferenco ini. 
Sistem ini tclah dibangunkan dcngan mcnggunakan konscp yang 1nesra 
pcngguna. mudah di fahami dan cekap agar pcngguna dapat mengendaJikannya dengan 
mudah dan mcnepati keperluan mereka. 
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I. I Latarbclakang Projck 
DAD 1 
PRNG•~NALAN 
Pengcnllltln 
Internet sememangnya amat luar biasn. baik dari segi kederasan pertumbuhannya 
mahupun dinamismanya. Kcmampurmnya untuk melahirkan segmen perniagaan 
serta industri yang sama sekali baru sukar untuk dipertikaikan. Malah ia juga 
mernpakan tunjnng kepada kelahiran ekonomi digital. Dalam tempoh masa yang 
singkat, intemet telah berjaya mengubah kaedah serta tatacara kehidupan seharian 
masyarakat serta kerjaya mereka. Selaras dengan kepesatan perkembangan 
intcmet, banyak aplikasi-aplikasi barn dibangunkan dan salah satu daripadanya 
ialah persidangan elektronik yang lebih dikenali dengan istilah E-C'onforcnce. 
Persidangan mcrupakan satu agenda yang penting padtt masa kini. Olch kcrnnn 
menyedari hakikat itulah maka banyak organisasi dan synrikat yimg mcnnwnrkan 
perkhidmatan bagi menguruskan pcrsidangan. scminnr mahupun mclnlui 
penggunaan internet. Berdasarkan kepada laporan kaj ian yang tclah dibunt okh 
beberapa orang pakar ekonomi mcngatakan bahawa pcmiagann ini mcmbcri 
banyak keuntungan dan pcningkatan ckonomi syarikat juga nmat 
memberausangkan. Kcbanynkan organisasi yang mcnawarkan perkhidmatan ini 
adalah mcrnpakan organisasi yang bcropcrasi scrta berihu pejnb1H di luar ncgnrn 
dan mcmpunyai banyak pcngahunnn sama ada dalam bidang pemiagann 
mahupun dalam bidang industri tcknologi maklumat. 
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1.2 Sis tern E-Conf ere nee 
Sistem E-Conference ini mcmpaknn sntu plattbnn bagi pcng.umsan persidangan 
yang dianjurkan oleh Universiti Malnyn. Persidangan yang diadakan adalah 
terdiri daripHda seminar. bengkcl. konvcnsycn. rnesyuarat dan sebagainya. 
Melalui platfonn ini penganjur-penganjur yang ingin mengadakan persidangan 
boleh mcmpromosi atau mengiklankan persidangan yang ingin mereka adakan 
dan pelbagai persidangan boleh diadakan pada masa yang sama. Penganjur, 
pembcntang kcrtas kerja dan peserta boleh mendaftar dan memberi maklumbalas 
secara atas talian (onJine). Sistem ini akan menghantar e-mail kepada semua 
pembcntang kertas persidangan dan mereka boleh memasukkan (upload) kertas 
persidangan juga secara online. Semua dokumen atau kertas pembentang itu 
kemudiannya disimpan dalam pangkalan data secant scmcntara untuk disusun 
dan dikcmaskini mengikut kriteria tcrtentu sebclum disimpan sccnrn tetap untuk 
mcmudahkan pcngguna atau pescrta apabila ingin mcndapatkannya. Manakala 
bagi pcserta pula apabila mcreka mcndaflar, sistem aknn mcmhcrirnhu sccnrn 
automatik bilangan kekosongan yang masih nda dan ini mcmudahknn mcrcka 
untuk mcngetahui sama ada mcreka perlu mcngisi bornng ntau lidnk kernna jika 
bilangan bagi pcserta telah pemth sistem akan mcmbcritahu sccara automatik 
mengcnainya. Di samping itu sistem cadangan ini juga aknn menycdiaknn 
kemudahan cnjin pcncnri1m. Sistcm codungnn ini tidak mcngendalikun scbnrnng 
urnsan pcmbnyarnn kcrnna bcrdasarkan kcpnda Slmtbcr mnklwnat yang dipcrolehi 
mcngatakan bohawa tidnk banynk kcuntungan yang botch dipcrolchi mclnlui 
trnn aksi pcmb11ynrnn tcrscbut dun in lcbih mcnguntungknn pihak bank pAda 
dnsnmyn. Scpcnimnnn sistcm-sistcm yang lain, sistcm ini jugn dibangunkan 
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un tuk mengatasi kelemahan serta kckur:mgan yang tcrdapat pada persidangan 
biasa atau yang diadakan sccara mnnunl. Di samping itn sistem ini juga dapat 
menambah dan mempclbagnikan lagi aplika.i persidangan yang sedia ada di 
internet dan memberi bnnyuk pililum kepndn ptmgguna-pengguna internet 
khususnya ahli-ahl i akadcmik. Oiharapkan sistem cadangan ini memberi banyak 
faedah kcpada penganjur persidangan khusnsnya Univesiti Malaya. lru kerana 
bagi menyiap dan membangunkan platfonn atau laman web untuk satu 
persidangan memerlukan banyak masa dan kos dan platfonn tersebut juga 
selalunya hanya bertahan di internet dalam masa yang singkat. 
1.3 Persic.Jangan Secara Manual 
Bagi mcndapatkan grunbaran yang lcbih jelas akan kepcnt ingan sistcm yang in gin 
dibangunkan ini, kita pcrlu tcrlcbih dahulu mclilrnt bagaimana scsuntu 
persidangan itu dibuat sccara manual. Berikut adalah perkam-pcrknrn yang pcrlu 
dilakukan sebelum mengadakan persidangan :-
I. Mcngadakan pcrjumpaan untuk membincangkan perkara-pcrkarn ynng pcrlu 
diadakan di mana pcrlantikan A.JK pcrlu dilakukan terlebih dahulu. AJK ini 
tcrditi daripada ahli-ahli yang telah dilantik olch ketua-ketua jabatan. 
2. Dalam perjumpaan tcrscbut hcndaklah dibincangkan perkarn-perkarn bcrikut 
di mann agenda hcndaklah disediakan sebclum perjumpaan tcrsebut: 
n. Pcmbahogian tugns 
b. Tcmp11t di mnnn pcrsid11ngu11 tcrscbut akan dittdaknn 
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c. Tarikh persidangan 
d. Ahli-ahli Panel yang hendak dijcmput 
13iasanya persidangan mc.:mcrlukan bebcrapa orang panel untuk 
membcrikan ucapnn atau pcrbentangan. Jadi pemilihan pane] yang 
berwibawa adalah penting untuk memastikan majlis berjaJan dengan 
lancar. Mala11 untuk teleconference juga memerlukan panel dari beberapa 
tempat. Maka koordinasi di antara satu tempat dengan satu tempat yang 
lain adalah penting. 
e. Jumlah peserta yang akan hadir dan siapa yang pertu dijemput seperti 
VIP, wakil-wakil syarikat dan ahli-ahli yang lain. 
f. Perbclanjaan atau kos yang diperlukan. 
g. Tcks yang perlu disediakan. lni bergant11ng kcpada topik aum t11j11an 
persidangan itu diadakan. 
3. Perlantikan AJK pula terdiri daripada :-
a. Pengemsi - untuk mempengemsikan mcsyunrat 
b. Sctiausnha - mcnycdiakan agenda, menyiapkan minit mcsyuarnt dan 
mcmanggil ahli-nhl i 1111tuk hadir kc mcsyuarnt. 
c. Oendahari - mcnjnga kcwangan 
d. AJK (mungkin tcrdiri duripadn bcberapn orang unnak mengendaliknn 
tugasnn ynng tclah ditctapknn :-
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Penyediaan ccmpat di mnna pcrsidnng.nn aknn diadakan, memastikan 
jenis menu yang pcrlu diadnknn . 
.lcmputan ahli dnn scnami kchndiran ke maj lis - menghantar kad 
jemputrm dan mcndapat makhunbnlns dari j emputa11. 
Menycdiakan cenderahati sekiranya perlu. 
Memastikan majlis berjalan dengan lancar seperti peralatan yang 
diperlukan dapat berfungsi dengan baik. 
Menyediakan ucapan untuk Pengerusi majlis dan agenda-agenda yang 
perlu untuk persidangan tersebut. 
Mesyuarat mcmainkan peranan yang penting untuk mcmastikan tugasan yang 
telah diberikan berjalan dengan lancar. Kebiasaanya pcrjumpaan nkan diadaknn 
sckali dalam masa seminggu uncuk mendapat maklumbalas dari A.lK untllk 
memastikan akciviti yang diberikan bcrjalan dcngan loncar. Pcrjumpann pcrlu 
dimulakan sekurang-kurangya dua bulan dari tarikh pcrsidangan tcrsebut. Malah 
jika mcl ibatka11 jcmputan dari luar lcbih banyak masa dipcrlukan. 
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Rajah 1 
- Sruu pnsuknn ditubuhkan/ 
ajk dilantik & tugas dibahngil..an 
- kcnalpnsti tujuan & objcl..tif 
- Menetapknn tempat & tanl..h 
- Pilih tajuk persidangan 
- anggarkan belanjawan 
- tentukan aturcara/program 
pembentang 
- DimnlJwnkan penerimaan 
- hantar kertas pembentangan 
- kertas kerja disunting 
- persidangnn bcrlongsung 
PengenalM 
PERSIDANGAN SF. ARA MAN ;\L 
- cari penaja 
- l..ennlpnsti kemudahan utk peserta 
&. pembentang 
- Tentukan ahli panel I pembentang 
- jemput 
pcmbcntang 
- jalankan promosi :- sidang 
akhbar.email,risalah & di internet 
- buat pendaf\aran dtJCmput& 
d1mal..luml rut 
pcscrtn 
• Sclcpns pers1dangan selcsru, 
pemlwan tU.nn d1bunt bag> 
menentulan SCJnuh mana l CJO\ Mn 
persidangan tcrsebut 
· pcnahnrgnnn l epnda pembcntnng &. 
pesetta dapatl an mnlJumbnlo.s 
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Rajah 2 SISTEM E- ONFERE~CE 
- penganjur daflar persidnngan 
& beri rnaklumat terperinci 
- dokumen/kertns pembentang 
disimpan dalam database secara temporary 
utk disusun mengikut kriteria tertentu 
- sistem maklumkan pd 
pembentang - email 
- pcmbontnng & pescrtn 
danor onlino 
- pembentnng upload dolumcn 
- bcri mID.lumbnlas online 
- peserta dupatkan muklumat/dokumcn secarn online 
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1.4 Perbandingan di antara sistem E-Conference dengan persidangan biasa 
13erdasarkan kepada kedua-dua gnmbnrnjah di atas nurka dapatlah dibuat 
kesimpulan bahawa :-
1. Sistcm E-Confercncc tcmyata mcmuduhknn kerja dan urnsan kerana ia boleh 
dilakukan hanya mclalui internet 
11. Melalui sistem E- Conference ini , penganjur tidak perlu mengambil masa yang 
lama untuk membuat promosi bagi persidangan yang ingin mereka adakan di 
samping dapat menjimat dan mengurangkan tenaga kerja 
111. Persidangan yang diadakan secara manual biasanya memerlukan kos yang 
tinggi dan ramai tenaga kerja diperlukan untuk menguruskan sesuatu 
persidangan berbanding menggunakan sistem E- Conference 
1v. Mclalui sistcm E-Conferencc ini pcscrta dan pengguna mudah untuk 
mendapatkan dokumen dan persembahan (presentation) scsnatu pcrsidangnn. 
initu hanya melalui internet secara atas talian (onl inc). 
I .S Tujuan Projek 
Tujuan utama projek ini dibangunkan adalah untuk menycdiakan sntu platfonn 
bagi pengurusan persidangan yang dianjurkan olch Universiti Malaya di mann 
melaluinya: 
• Pendaflaran bolch di lakukan sccnra atas talian 
• Dokmncn dan makhunat pcrsidangan dapat dicapai dan diperolchi 
oleh pcngguna sccara atas talian 
• persid rmgan yang nkan dindaknn holch diiklankan 
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Di samping itu proses pelaksanaan dan pengumsan scsuatu persidangan itu j uga 
akan menjadi lebih mudah dan aknn mcmberi n\l\ntaat kepada kctiga-tiga pihak 
iaitu kepada pihak penganjur, pembentnng dnn peserta. 
1.6 Objcktif Projek 
Di antara objcktif projek ini dibnngunkan ialah :-
1. Menyediakan satu platform untuk persidangan 
Sistcm ini mcrupakan satu sistem dan laman web yang mesra pengguna dan 
mudah di fahami yang membolehkan peng!,'lllla menghadiri persidangan dan 
mendapatkan maklumat berkaitan dengannya pada bila-bila masa tanpa perlu 
berada di lokasi yang tertentu. Pengguna boleh mencapainya dari pelbagai 
lokasi dan dapat bemrusan mengenainya 24 jam schari, 7 hari scminggu. 
Manakala bagi pembentang yang dijemput untuk membentangkan kcrtns, 
mcrcka aknn dimaklumkan mengenai pcnerimaan kertas pcmbcntangnnnya dnn 
membolehkan mereka untuk mcmasukkan (upload ) teks pcrbcntangan tcrscbut 
kc sistem melalui penghantaran e-mail . 
11. Merekabentuk sistcm yang mcmbolehkan persidangan dan flcndaftaran 
dilakukan dalam tulian 
Sistcm ini akan mcmudahkan urusan pcmbcntang ntnu pcserta kerana in botch 
dilakukan tanpa memcrlukan mnsa yang lama di samping menjimatkan 
perbelanjaan. Pcngguna hanya perlu kc menu yang bcrkaitan dan melakukan 
bcbcrapa arnhan yang dikchcnduk i dnn dahtm masa yang singkat pcndaflnrnn 
tclnh dibunt . kcrtas pcmbcntnngnn don maklumat berkaitan dapat dtpi..--rc>lehi 
•) 
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dan persidangan tersebut juga dapat dilihat dan dicapai. Sistcm ini akan 
membcri maklumat kepada pcsertn mcngcnni hitnngnq ·ekosongan yang masih 
ada dan mcmudahkan pescrta un111k membuat keputusan sama ada perlu 
mendaftar atau tidak kernnn jika bilangan bagi pese11a telah penuh sistem akan 
mcmbcritahu secara automatik mengenainya. 
iii. Menyedinkan cnjin pencarian 
Enjin pencarian ini disediakan bagi membolehkan pengguna me1akukan dua 
.. 
perkara iaitu :-
mcndapatkan kertas pembentangan bagi persidangan tersebut. Penggwrn 
boleh mencapai fail atau dokumen yang diperlukan dengan segera kerana 
dokumen dan fail tersebut disimpan di dalam pangkalan data. 
mencapai pcrsembahan (presentation) persidangan 
Maklumat dikcmaskini secara bcrterusan bagi mcmastikan sumhcr mjukan 
yang seragam tersedia. 
iv. Mcrckabentuk sistem yang membolehkan llCn~guna membcri 
mnklumbnlas 
Sistem ini mcmberi kemudahan kepada pcngglma untuk mcmbcri sebarang 
komen, cadangan, pendapat dan pcrtnnyaan mengcnai maklumat yang ingin 
diperolchi. Maklmmtt dikemaskini sccara bcrtcmsnn dcngan kcsinambungnn 
dan integriti yang terkawal. Cara in i dapat memastikan sumber nijukan yang 
sentgam tcrscdin dnn lnngknh-langknh susulnn dnpfll dib11nt secepnt yang 
nmngkin. 
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1. 7 Skop Projek 
Membincangkan skop bagi sesebunh projck adalah mempakan salah satu 
datipada aktiviti yang penting dalnm kititrhaynt pengurusan projek agar projek 
yang dijalankan itu mencpati mathmmt yang dikehendaki. Di antara skop-skop 
yang telah dikenalpnst i bngi projek ini ialah:-
i. Sasaran Pengguna 
Pengguna sasaran bagi projek ini ialah :-
ahli-ahli akadcmik dan staf UM 
pengguna biasa bag1 tujuan capaian maklumat 
ii. Bilangan Peserta 
Bagi mcnjadikan persidangan itu lebih cckap dan berkcsnn makn sistem 
ini akan menghadkan bilangan pcscrta yang mcnycrtainyn. Scbngai 
contoh j ika pcrsidangan itu telah mcnctapkan hanya 50 omng pcscrta 
sahaja rnaka apabila terdapat pcscrta yang kc-51 sistem akan 
mengeluarkRn pcrnyataan 'Tiada Kckosongan'. 
iii. Persidangan anjuran Universiti Malaya 
Sistern in i dibangunkan adalah hanya untuk persidangan yang dianjurkan 
oleh Universiti Malaya sahaja. 
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t .8 Kepentiogan Projek 
Oleh kerana projek yang dibangunkan ini untuk persidangnn yang dianjurkan 
oleh Univcrsiti Malaya, nrnkn ia lehih mcmheti keutamaan dan manfaat kepada 
pengguna-pengguna yang bcrkaitnn dengnn pendidikan seperti penyelidik dan 
ahli akademik. 
Dengan adanya sistcm ini maka ia dapat menjimatkan masa dan kos kerana 
promosi dan proses bagi sesuatu persidangan yang diadakan itu dapat dilakukan 
dengan Jcbih ccpat dan efektif 
1.9 Kcperluan Perkakasan dan Perisian 
Pemilihan dan penggunaan perkakasan dan perisian yang tepat dan bersesuaian 
akan menjadikan pengumsan ke1ja dalam pembangunan sesuatu sistem itu lebih 
cekap dan teratur. Olch yang dcmikian setclah dikcnalpasti, bcrikut adalah 
perkakasan d~m pcrisian yang tclah dipilih dalam sistcm ini. 
Perkakasan :-
Pcrkakasan yang digunakan untuk mcmbangunkan sistcm ini ialah:-
1. 14' Monitor 
11 . PC Intel Pentium 3 CPU 700 Ml lz 
111. 1.44 Floppy Disk 
1v. 10.2 GO I lard Disk 
v. 128 MB RAM 
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Perisian :-
1. Windows 2000 
11 . Microsoft Word 97 
111. Adobe Photoshop 5.5/6.0 
1v. Microsofi FrontPngc 2000 
v. Microsofi SQL Server 7.0 
vi. Active Server Pages 3.0 (ASP) 
v11. Microsoft lntcmct Explorer 5.0 
v111. Microsoft lntemet lnfonnation Server (IIS) 
1.10 Penjadualan Projek 
la mcrupakan satu aktiviti yang akan mcmberikan maklwnat sepcrti apaknh 
aktiviti-aktiviti yang patut dilaksanakan dan bila ianya patnt dilaksanakan. 
Pcrancangan dan pcnjadualan kerja adalah amat pcnting agar projck dnpnt 
disiapkan dalam tcmpoh masa yang tclah ditctapkan dnn bagi mengclnkknn 
daripada bcrlakunya scsuatu perkara. Di dalam mcmbuat pcnjadualan projck ini, 
tool yang diguuakan ialah Carta Gantt kerana perwaki lan cartanya yang mudnh 
dan ringkas. Berikut adalah carta Gantt yang menerangkan mcngenai pcnjndualan 
projck bagi sepanjang semester ini . 
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1.11 Definisi 
1. Persidangan 
Satu perjumpaan ataupun mesyunrnt yang dihadiri oleh orang ramai untuk 
membincangknn scsuatu pcrkam. 
2. Internet 
Intcmct mempakan sistem perangkaian antarabangsa yang membolehkan 
pengguna mencapai makhunat pangkalan data dari seluruh dunia [ 2 ]. 
Oalam kata lainnya, Internet juga adalah penyatuan komputer yang 
membina data dan melakukan pertukaran maklumat. la men1pakan 
keperluan asas dalam proses pembangunan sistem E-Conference ini. lni 
adalah kerana internet memberika.n keupayaan masa nyata pada semua 
pengguna dan membenarkan transaksi sccara terns pndn pcngguna di 
mana-mana sahaja. la juga mempakan alat komunikasi yang penting 
dalam sejarah pcrhubungan manusia, mcmbangun dengan cepat dan 
merupakan rangkaian yang terbesar dalam abnd ini di mana in 
mengabungkan jutaan komputcr di serata dunia. 
3. World Wide Web 
World Wide Web adalah perkhidmatan yang disokong oleh internet untuk 
pcrtukaran nutklumat multimedia l 3 ). Sclain daripada itu ia ndalah 
subset kepada intcmet yang mempaknn kolcksi dokumen yang 
bckcrjasama menggunakan protokol internet yang khas iaitu 'http' yang 
digunakan untuk mcnghantar dan menerima data dari '"eb. Fail-fa il ini 
botch <lilihat olch pcnggunu dcngnn menggunakan pclayar (browser) web 
scpcni Mosaic. Netscape Novi gator atau Micosoft lntemet Exi>lorcr l 4). 
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la membekalkan ribuan komputcr yang mcmpunyRi pclayan yang dikenali 
sebagai pelayan web yang mana mcmbekalkan maklmnat kepada semua 
peng!,'lllla intemct. Kata lninnya inlnh intemet boleh wujud tanpa web 
tetapi web tidak bolch wujud tanpn internet. 
4. Laman Web 
Mcrupakan paparan secara rems dan membolehkan perletakan teks dan 
grafik pada skrin paparan. Maklumat juga akan dipaparkan secara terns 
melalui sambungan 'hypertexts' dan pencarian maklumat yang 
diperlukan. Sambungan 'hypertexts' pada laman web berfungsi untuk 
mcmbawa pengguna kepada maklumat yang diperlukannya. la 
membenarkan teks dan objek sebagai perhubungan kepada objek lain. la 
juga mcnampung aplikasi yang lain seperti audio, video, nnimasi dan lain-
lain. Kebanyakan laman web adalah didaflarkan sccam percuma di 
internet. 
1.12 Ringkasan 
Oab pertama ini memberi pcnumpuan kcpada pengcnalan projek di numa scmua 
aktiviti dan keperluan projek dikcnalpasti bagi memnstikan mat lamat 
pcmbangunan sistem ini bcrjaya dilaksanakan dan menepati cilnrasa pengguna. la 
juga bagi mcmastikan projek lerscbut tidak lcrpcsong jauh. Di samping itu sistem 
ini akan dilaksanakan sccara sistcmatik tctapi ringkas bagi memastikan 
kcberkesanannya. 
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BAB 2 
ULASAN KESUSASTERAAN 
2.1 Pendahuluan 
Membuat ulasan kesusasteraan merupakan satu aktiviti atau sebahagian daripada 
perkara yang perlu dilakukan oleh pembangun sistem semasa proses pembangunan 
sistemnya. Kajian ke atas sistem-sistem yang sedia ada ini boleh dijadikan contoh 
dan panduan bagi sistem yang a.kan dibangunkan kelak di mana meJaluinya banyak 
perkara yang dapat dinilai berdasarkan kepada ciri-ciri yang terdapat pada sistem-
sistem tersebut. Hasil daripada kajian itu amat diperlukan terutamanya ketika 
proses merekabennlk sistem yang akan dilakukan pada bab 4. Di antara 
kepentingan ulasan kesusasteraan ini adalah seperti berikut : 
I. Untuk mengenalpasti jurang di dalam kajian semula sistem 
2. Untuk mengenalpasti individu atau syarikat yang tunit serta menccburi 
dalam projek ini 
3. Untuk mengenalpasti maklumat dan idea-idea yang berkaitan dengan 
projek ini 
4. Unn1k mengenalpasti kaedah yang telah digunakan 
5. Untuk mcmbuat tinjauan terhadap kcrja-kcrja yang berkaitan 
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2.2 Kajian ke atas sistem sedin ada 
Di dalam internet, kita mempunyai pelbngni pilihan laman web yang berkaitan 
dengan pengumsan persidangan yang mcngenengahkan pelbagai perkara clan tajuk 
persidangan. Namun demikian dalam proses pembangunan sistem E-Conference 
ini hanya beberapa laman web bersesuaian sahaja yang dipilih untuk dijadikan 
sebagai bahan kajian dan perbandingan. Laman web-laman web yang telah dipilih 
ini telah dicari dengan menggunakan enj in carian yang terdapat di yahoo.com, 
infoseek.com, google.com dan sebagainya dengan menggunakan katakunci e-
conference. Kajian ke atas sistem yang sedia ada ini merangkumi kelemahan., 
kebaikan, alamat URL, maklumat berkaitan dengan pembangun sistem, 
perkhidmatan yang ditawarkan serta ciri-ciri lain yang terdapat pada sistem 
tersebut. Kemahiran menganalisa digunakan untuk menentukan samada untuk 
mengubah atau menyesuaikan sistem yang sedia ada atau membangunkan sistem 
yang baru dcngan ciri-cirinya yang terscndiri . Untuk tujuan ini , sistem yang scdia 
ada perlu dipertimbangkan dan diulas bagaimana ia berfungsi. K<.-scmua 
maklumat-maklumat yang diperolehi pada setiap laman web yang telah dipilih itu 
akan dikaji dan dinilai berdasarkan kepada ciri-ciri yang terdapat padanya. Berikut 
adalah laman web-laman web yang telah dipilih dalam ulasan kesusasteraan ini. 
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2.2.1 ALL •• CONFERENCES.NET 
ALLCONFERENCES.NET. N.d I July 2002 
!illp://www.al lco11 fcrcnccs.net 
'!l All Conferences> New ·Microsoft Internet Explorer ~ . 
(lit felt Y.t.w F.ov~ea loala ti~ 
~ ·!> ~ w 
Btck. J Stop Rebesh Home I SN!Ch Favcriei 
I A.Qdren lfil C \My DOC\ll'leris\semua ~ webW CcrleretlCC$ New.htm 
Computer ~ Reference 
Enter the inf onnation for your event, please enter as much information as 
possible. 
The fields with the red box are required the o1hers are optional. 
Abbreviation 
ID -~ M1~· 
tJ 
lastartll ~J '1t ~ Pll •JI 1/21 1 ... I !)BAB .. ~je) All. .. !)inf · ... l l''Jf~ ~ti 10:02 AM 
Laman web ini telah dibangtmkan oleh Allconferences.net iaitu salah satu ahli 
kepada World Network. Laman web ini menyediakan direktori yang fokus 
kepada persidangan, perhimpunan, pameran perdagangan dan bengkel. la 
menyediakan enjin pencarian yang membolehkan pengguna untuk mcncari dan 
mendapatkan maklumat-maklmnat mengenai persidangan dan maklumat lain 
yang ditawark1m di mans pcngguna boleh mencarinya melalui nama persidangan, 
tarikh, tcrnpat dan sebagainya. la juga menawarkan perkhidmatan tambahan 
seperti pendaftaran persidangan dalam talian, pengiklanan dan proses 
pcmbay1mm . 
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Kebaikan yang terdapat pada laman web ini adalnh ia meenyediakan pelbagai 
direktori yang merangkumi perkara-perkarn yang berknitnn dengan teknologi 
pengkomputeran. 
Direktorinya distmkturkan dengan baik dnn sistematik di mana persembahannya 
diformatkan dalam bentuk yang tingkas dan mudah dikendalikan. Laman web iru 
juga menycdiakan alamat e-mail webmasternya untuk memudahkan pengguna 
memberiknn sebarang komen dan pertanyaan. 
Manakala kelemahannya pula boleh dilihat pada rekaan antaramukanya yang 
terlalu padat dengan maklwnat, penggunaan wama yang kurang menarik dan 
iklan yang terdapat pada bahagian rangka atas boleh menganggu tumpuan 
pengf,'llna. Selain daripada itu terdapat juga beberapa pencarian yang tidak 
rnengeluarkan hasil rekod yang dikehendaki dan sesetengahnya tiada rekod yang 
dipaparkan. 
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2.2.2 FreeConference 
FreeConferencc.com. Your Free Telephone C'onterence Center for Business, 
Organizations and Individuals. N.d. 9 September 2001. 
http://www.FreeConference.com 
Laman web ini telah dibangunkan oleh syarikat Freeconference yang beribu 
pejabat dan menjalankan operasinya di Los Angeles, USA. Laman web ini 
menyediakan perkhidmatan penempahan untuk persidangan (reservation for 
conference call) yang terdapat sedikit kelainan daripada laman web yang ingin 
dibangunka1i. Ini adalah kerana persidangan tersebut akan diadakan melalui 
perkhidmatan telefon. Sasaran pengguna laman web ini adalah badan pemiagaan, 
organisasi dan individu. Melalui laman web ini penganjur yang ingin 
mengadakan persidanagan boleh mencmpah dan mengiklankan persidangan yang 
mereka ingini. Mcreka memherikan pcrkhidmatan secara percuma dan bayamn 
hanya dikenakan hanya apabila pcscrta yang mengambil bahagian membuat 
panggilan telefon dengan mcnggunakan perkhidmatan synrikat ini . Para pcscnn 
yang benninat boleh berdaflar melalui laman web ini dengan mcngisikan 
bebcrapa maklumat yang bcrkaitan. 
Kebaikan yang telah dikcnalpasti yang terdapat di htman web ini ialah maklumat 
dan data yang tcrdapat di dalamnya sentiasa dikemaskini dan ia bcroperasi 24 
jam sehari . Antarnmuka di sctiap hnhunan adalnh sama dan ringkas di mnna tidak 
bunyak pcngb'llllaa11 imcj don objck scrto pcnggunaannya wamanya yang lcmbut. 
Menu bantuan yang discdiakan juga jclas penggunaannya dan scmua menu 
bantunn ini berfungsi dcngan baik dun ccput. Sclain daripada itu pcnganjur dan 
pcscrtn ha11y11 pcrh1 mcngisi mnkhunnt-nmklumat yamg diperluknn sepcrt1 nama, 
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nama syarikat, telefon, email, alamat dan URL. Lmmm web ini juga rnenyediakan 
'Privacy Policy' di mana pengguna dikehendaki membacanya terlebih dahulu 
agar tidak tidak timbul sel>arnng masalah di masa hadapan. Laman web ini tumt 
menyediakan pcrkhidmatnn FAQ dan feedback bagi memudahkan pengguna 
mcndapatkan maklwnat yang ingin mcrcka perolehi. Kebaikan utarna laman web 
ini ialah ia menyediakan panduan dalam 'Play Dome' agar pengguna tahu apa 
yang perlu ditakukan oleh mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan ini. 
Di samping itu peserta juga boleh mendaftar secara onJine. 
Kelemahan laman web ini adalah walaupun perkhidmatan pengurusan 
persidangan adalah percuma namun apabila peserta menggunakan perkhidmatan 
untuk persidangan, bayaran yang dikenakan adalah tinggi tambahan pula jarak 
peserta terscbut adalah jauh dari lokasi perkhidmawn ini disediakan iaitu di LA, 
USA. 
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2.2.3 PAN ASIA NETWORKING 
International Development Research Centre. N.d. 9 September 2002 
http://www.panasia.org.sg/conf/vconf.htm 
11 PanAsla l!·Confotcnco · customised lnformlx •Microsoft lntornet e;~ 
fi9 tdt ~llW fJVcdM 1- l:i9'> 
e'tk J ~tap A~ .a I Sosch 
1 Agdrest leJ A \Pcn\sio E·Conleienoc ·customised lrlormix lim_ 
PAN 
To: Conference Participants News/Features # 
P:m Asfa 
N e tworking 
The conferences hsted on the left arc freely available to you, Our Pa rtners 
W\lcss otherwise stated 
Past Conferences 
You may view the Agenda/Papers. Information and 
Conference Hall for any messascs posted in any public 
conferences without having to register. However, if you 
wish to post/participate in an on-going conference, you will 
need to register as a participant (sec below for more 
information) before you could post your mesuge(a) in the 
Conference Hall 
About Pan Asia 
Hotworkinu 
<: MoHron 
., .... 
!astartl , ~~ ~ ~ ~ • ,.;201. Ur. .. I !)BAB 2 ... 11t:J ,anAs1... 'Jr..iq ~~ 9:12 ~ 
Laman web ini telah dibangunkan sendiri oleh syarikat Pan Asian Networking 
yang beribu pejabat di Singapura. la dibangunkan adalah bertujuan tmtuk 
menycdiakan satu platfonn bagi sernua penyelidik dan kornuniti agar dapat 
berbincang dan bertukar pendapat bagi menyelesaikan masatah yang berkaitan 
dengan teknologi terkini datam mengharungi hidup di negara yang membangun. 
Laman web ini jugn mcrnpunyai vcrsi bahasa Mandarin. Seperti juga taman web 
yang lain. Inman web ini mcnyediakan satu halaman yang menceritakan 
mcngcnui syarikat mcrcka scrta npu yang mcrcka tawarkan. la mempunyai 7 
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menu bantuan yang utama di mana salah satunya ndalah berkaitan dengan e-
conference. 
Kebaikan Jarnan web ini ialah ia mempunyai enj in pencarian di mana penggtma 
boleh mendapatkan maklumat yang berkaium dengan mencarinya di butang ini. 
Pada halaman conference ini di sebelah kirinya terdapat maklumat berkaitan 
dengan persidangan-persidangan yang telah diadakan di mana terdapat maklumat 
rnengenai penganjur dan pembentang yang terlibat. Pengguna juga boleh melihat 
abstract bagi persidangan tersebut. 
Namun demikian bagi maklwnat penuh penganjur dan pembentang hanya 
mereka yang mempunyai usemame dan password sahaja yang dibenarkan 
membuat capaian data. Peserta yang berminat unruk menyertainya boleh 
mendatlar secnn1 online. 
Laman web in i mempunyai masa dan tarikh ia dikcmaskini yang mana 
melaluinya pengguna dapat mengenalpnsti sama ada maklumat yang dimasukkan 
itu adalah maklumat yang barn atau yang lama. Pengguna juga botch mcmbcri 
maklumbalas melalu i rnangan feedback yang disooiakan. 
Kclemahannya ialah antararnukanya yang mernpunyai terlalu banyak maklumat 
dan ini menyebabkan ia kelihatan tcrlalu penuh dan scsctengah daripada 
maklumat adalnh dalam bahasa Mandari n yang rnenyebabkan tidak ramai yang 
boleh mendapatkanya. Un
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2.2.4 CFL 
CFL. Welcome to the CFL e-conferencc. N.d. 11 September 2002 
http ://www.cfl-ekonferens.com 
Wntwmn ' " tho Ct I I ron ll'lonrol M111n~otl tnr.,mut I ~plnrN .. r:l~ 
~ fctl ~ ,...,.... I OOI• tl9'1I • 
"" w ...i.) ~ ~ .i.I -tJ ~ ~· J ~ 
Badt Slop Ret1all HoiN Staid\ F-. 1.11<M Htlefy M1111 PM Edi 
.6,dclress lti ,.,.,/(21& m s11o<Vuordl?q·Cll1Cht T1q0011l•Vlew--..-~·!hl-••lie-lllH :::J ~Go 
°'21 q •0.t-IM ~ .' • 8~ ~ MyVelloOI • • ,.-. • ;.J f1neoCI • l' ' V""°<>ll.W • ~ a-Mc!Ado • "1!1·V~ t) SIMlpiing • » 
Welcome to the CFL e-conference 
llOlllt 
Prl"tntatlons ,\ Wtkome to 1be CFL E·coaf'ercoce. From 11U website you will be Ible to t.ke 
TirnitalM part in t!K1 yw1 Cl't., confcnrice on Wemes~. February lJ 2002, 
lltm<ln•lrotin11 complddy ~ You will be Ible to 
l'Tt"'ffi!Oh DCl 
Tf~hrdcal 
lnfnnuahon 
ronfn111c< 
l\s'Jli•ll nhDU 
• listen to lbe prtseatcn glvina lbar pmaillllont i ve 
• view slldts Ibey have prepved u they tpak 
• conmudclle wlltl olber delcglles IDd Ille preseda- dlDla Ille 
prttalllllo111 Ulin8 teitHhll 
• and aJA'81! in l003·tcm1 chcunious oo the chcuelion·fonim 
h llllfttmrWlb;ttth n . 111d mon. All pnsmtlllom will be recorded 111<1 made avdlble to fe8islered 
c·onftl rnr r '\I tll ddqillcs bete oo lbiJ webllle abortly after tbt live prcsenlllionl. 
l'~ .. nlrn' J\l'tJI ln order to resister for the conference pleue rbtk h11 t. To find out more about 
the confermce or view 1 danOtlldrallon prettllhlloo pltue follow the linlai on 
( 'oJl!.\l!I ti\ Ille ldl. Uyou ti.Ye already rqilltered pleut fed ft'ee to mter the 1 onfcm\C~ 
Ai 1·.1 ill •I)' drot to view Ill)' pmlClllllillfl mlltriab alrady aV11illb1e or lu bqpt1 
dilcualio111 oo tbt Di1CU11ion l'oram. 
.al l)olle 
!!you we • prttmtc:r, plcue viii! the 1'1n ull•u' j\11 N for inlilructlona oo how 
lo prtp1re and sivtyOIX ptCllentllloo n well u ~and advice • 
•stattl ~ 41 $ • I !Welcome tot 
• • 11111 
~Docunlnll · Ml I .:>JC8sn>-on-Ntll I .:i conftt!'21gnl I U..{ 0,.., 11 51 PM 
Laman web ini telah dibangunkan oleh syarikat NetLeam Solutions. la 
dibangunkan dalam 2 bahasa iaitu bahasa lnggeris dan bahasa Sweden (Swedish) 
dan syarikat bagi laman web ini iaitu CFL beribu pejabat di London dan 
mempunyai cawangannya di Sweden. Hampir kesemua menu atau butang 
bantuannya diletakkan di sehelah kiri dan antammuka di sctiap halaman adalah 
sama. Laman web ini menawarkan perkhidmatan bagi mengadakan persidangan 
di mana bayarannya adalah dalam urusniaga matawang Sweden dan bayaran bagi 
setiap pcnycrtaan adnlnh sebanynk 350 Crown. Pada antaramuka di halaman 
utamu terdupat ringkasun mcngcnui pcrkhidmatan yang ditawarkan. 
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Kebaikan laman web in ialah ia mempunyni menu FAQ di mana terdapat soaJan 
dan jawapan yang berkaitan. Peserta dan pembentang boleh mendaftar secara 
onlinc dan tidak banyak maklumat yang perlu diisi, di samping itu terdapat 
maklumat mengenai bayamn yang dikenakan dan peserta dan pembentang juga 
boleh mcmbcri makhunbaJas di menu feedback yang disediakan. Terdapat ciri-
ciri keselamatan iaitu di mana hanya peserta dan pembentang yang berdaftar 
sahaja yang dibenarkan untuk memasuki 'Conference Areas' dengan 
memasukkan katalaluan. Pembentang juga boleh upload dokumen mereka dalam 
2 bentuk Word dan Adobe Acrobat dan terdapat dateline yang disenaraikan untuk 
peringatan pembentang. Jika terdapat sebarang masalah menu 'Contact Us' boleh 
digunakan di mana terdapat alamat, no telcfon, fax dan email untuk dihubungi. 
Disediakan satu jadual yang mengandungi maklumat berkaitan dengan 
persidangan yang disediakan. 
Kclcmahannya ialah tiada enjin pcncarian discdiakan dan bayaron pula hanya 
boleh dibuat dalam matawang negara Sweden. 
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2.2.5 PLACEW ARE 
PLACEW ARE WEB CONFERENCING. Simnie. Scalable. Secure. Reliable for 
more effective meetings. N.d. 9 September 2002 
http://www.placewarc.com 
Laman web ini telah dibangunkan oleh Syarikat Placeware dan ia menawarkan 
perkhidmatan pengurusan mesyuarat, seminar pemasaran, demo jualan, 
pelancaran produk dan persidangan web. Perkhidmatan yang diberikan oleh 
laman web ini lebih memberi keutamaan dan manfaat kepda organisasi dan 
syarikat pemiagaan. 
Kebaikan laman web ini yang telah dikenalpasti ialah antaramukanya yang 
menarik dengan penggunaan warna-warna yang berubah apabila kursor 
digerakkan ke menu-menu yang dipilih dan pengguna mempunyai banynk pilihan 
menu serta kesemua menu tersebut juga berfungsi dengan cepat apabila 
digunakan untuk mendapatkan maklumat. Di menu utama terdnpat maklw11at 
mengenai pelanggan yang menggunakan perkhidmatan mereka, rakan kongsi, 
News & Event, Newsletter dan Sign Up. Pengguna dan pihak pcnganjur yang 
ingin menggunakan perkhidmatan mereka diberi tempoh pcrcubaan secara 
percuma selama 15 hari dengan mendapat tempat duduk sebanyak 25 kerusi. 
Selain daripada itu, penganjur juga berpeluang mendapatkan diskaun sebanyak 
50% untuk perkhidmatan pcngurusan persidangan yang pertama dengan 
minimum bilangan tempat duduk 25 buah kerusi dan 15% lagi untuk 
perkhidmatan tamb1th1tn dan kcsemua diskaun ini adalah tertakluk kepada syarat-
syarnt yong telah ditetapkmt. Pengguna juga berpeluang untuk mengenali syarikat 
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mereka dengan lebih dekat kernntt lamttn web ini menyedlakan maklumat 
mengenai mereka sepeni latarbelakang, nhli-ahli lembaga pengarah dan rakan 
kongsi. la juga menycdiakan maklumat mengenni sidang akhbar yang diadakan 
dan ' tenn of service' yang perlu dibaca terlebih dahulu oleh pengg1ma yang ingin 
mendapatkan perkhidmatan mereka. Perkhidmatan bagi pertanyaan pelanggan 
dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti global office, customer support, 
corporate office dan general info yang lengkap dengan nama, alamat, no telefon, 
email dan no. fax. Peserta boleh mendaftar secara online. Ia juga mempunyai 
menu feedback untuk kemudahan pengguna memberi sebarang komen dan 
cadangan. 
Kelemahan laman web ini adalah terlalu banyak menu bantuan yang disediakan 
dan menu-menu tersebut pula mempunyai fungsi yang hampir sama. Peserta dan 
penganjur pula perlu mcmasukkan tcrlalu banyak maklumat kctika mcngisi fonn 
yang discdinkan. 
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2.2.6 WEBEX 
WebEx Online Seminar. We've got to start meeting like this. N.d. l l Septembeer 
2002 
http://www.webex.com 
'l muting Webl!x.com ·Microsoft Internet Explorer ~ . 
[ia ~cft Yiew FJYorlet l oci• I:!~ 
~ r. ~ ~ I ~ C!.J 
Back J Stop Refresh Home Search Fawriei 
1 ~ · tXI 
Hista)I Mai Pm Eci 
J Ad.dress l@.l C.\My Ooc\l'l'let'lls\set111.1& laman web\ottend mettingwebex.htm __ _ _cl ? Go lJ Link_!. » 
rn e rng o ·ou. 
Attend a meeting 
wet.• 
To 1tttnd ' mu ting . tyilt th• muting number th1t your host glVt to you, then olid< 
Join Now. 
• llo\t Mntin9 
• Att,nd ~tetin9 
• My Wtllb Ofhrft Meeting number: I Join Now 
• lttlp 
New User? I .:J 
!i.1 .• lntemet 
~start! ~~ ~ ~ Bt{ » :J21a ... I !l&AB ... lltJme ... '!Jinf · ... I 'J~~ ~"ti 10!05 AM 
Laman web ini dibangunkan oleh syarikat WebEx Communication Inc. yang beribu 
pejabat di San Jose, California. Antaramuka bagi laman web ini adalah ringkas yang 
mana pada halaman utama terdapat ringkasan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan 
iaitu mengumskan mesyuarat dan persidangan serta berita mengenai yang 
membangunkan taman web ini . Laman web telah dibangunkan dengan menggunakan 8 
bahasa dan di antaranya adalah bahasa Jepun, Perancis dan Sepanyol kerana syarikat ini 
mcrupakan scbuah synrikat yang bcsar dan mempunyai banyak cawangan di negara lain. 
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Menu pada bahagian atas adalah ringkasan berknitnn dengan syarikat ini seperti 
latarbelakang dan pengasasnya, pcrkhidmatan ynng ditnwarknn. berita serta acara yang 
berkaitan dengan syarikat mereka dan cerita mcngenai pelangg.an dan rakan kongsinya. 
Kebaikan yang terdapat di laman web ini inlah p~serta boleh mendaftar secara online dan 
akan mendapat nombor. Terdapat maklumat berkaitan dengan mesyuarat dan 
persidangan yang diadakan. Penganjur dan pembentang yang ingin mendapatkan 
perkhidmatan mereka diberikan senarai perisian yang diperlukan. Selain daripada itu 
terdapat juga syarat-syarat yang perlu dibaca oleh pengguna sebelum melakukan apa-apa 
transaksi. Laman web ini juga menyediakan satu ruangan 'Site Map' yang mana 
melaluinya pengguna boleh mendapatkan maklumat serta lokasi syarikat mereka dengan 
adanya arahan tunjuk arah. 
Kclcmahan yang paling kctara bagi laman web ini ialah terdapat beberapa menu yang 
mcmpunyai f ungsi yang sama dan agak mengclirukan. 
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2.2.7 ACTEVA 
Acteva. Secure Registration Solution. N.d. 9 Septe~ber 2002 
http://www.Acteva.com 
') Adeva Online Event Registration, Secured Credit Card Processh! . 
Eh f.dit ~iew F.1vcri81 !oolt .ti.-, 
~ ~ ~ ~ ~ 
B.ck r. 1 rd Stop Relmh Home t Seeroh Fovulea 
J Agdress l@J C;\My Oocunents\serruo OOwi web\actevo1 .htm 
Request Information Form 
Ploclse fil l out tho fields bolow clnd we wi ll get back lo you within the next 24 
hours. Check as many box es as you like. Required fields ar e shown in this color. 
I iri.l n11me: tm11ll Addrcu: 
Last name: Trli-ph on «1: 
ID Done • lrUrnel 
~Staitl r ~~ Pt ~ 0~ •J ))216 ... I !)&AB ... llt)Act ... '!Jlnf-... 1 11~~q &l/j't'J 10:07 AM 
Laman web ini telah dibangunkan oleh Syarikat Acteva sendiri. Antaramuka pada menu 
utamanya ringkas yang mengandungi senarai pelanggan syarikamya dan terdapat enjin 
pcncarian disediakan. Laman web ini juga menyediakan banyak pcrkhidmatan sepeni 
penunjukan perdagangan dan pengurusan pcrsidangan kepada pelanggannya dan ia lebih 
kepada tujuan komersil. 
Kebaikan laman web ini ialah terdapat enjin penacrian dan privacy policy disediakan, 
ada tips dan trick sena panduan untuk penganjur yang ingin mengadakan pcrsidangan, 
ada senarai yang diperlukan oleh penganjur dan pcndaftaran juga boleh dibuat melalui 2 
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cara iaitu sccara 011li11c dan 111clah11 tdcfo11 (toll ti·cl' ~ . l msan hag1 11c111bayma11 juga 
bolch dilakukan sccmtl onhnc. 
Kclcmahnnnya ialah tiacla menu F\!cclback d1scd1nkaq. 
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2.2.8 ACGIH Worldwide 
The National QUEST for Uniformity Symposium. N.d. 10 September 2002 
http://www.acgih.org/cvents/conferencc.htm 
1JI Conferences · Sponso1ed and l!xhlblttd by ACGIH • Microsoft lnte ~. 
iJ ~ I Back r t ' J Stop Refredt Home Search Favoms ... I ~· !1J fiiJ History Mai Prii Edt • 
I Agdreu l@J A:\Corlerences · Sponsued and Eittiod by ~IH.htm __ ..,.---,~3 ? Go_ I Links • 
For over 60 years, ACGIH1''up> has sponso11d 1nd •><hlblt•d at• numb tr of conf•11n 
oooupatlonal hulthllndustrla l hygl t nt Industry. These tlmtly evtntl consist of toplos th1t ••• 
1tttnd1nc. F" ollowlng Is • llst o1 events currently offtrtd 1ndlor endorsed by .l\CGIH7IJ\lp> 1 
on tht n•mt ot lht t vtnl 
• ' • lntllmll 
~ltartl ~~ ~ ~nit • :)219 ... I !)BAB .. ~lbJco ... ~int -... I ' tJ~N &}{)':1 IO:lO AM 
Laman web ini adalah laman web yang telah dibangunkan oleh ACG IH World 
Wide. Secara umwnnya syarikat inj memang telah lama berkecimpung dalam 
bidang ini iaitu menjadi penaja dan mengadakan pameran bagi persidangan dan 
simposium yang berkaitan dengan kesihatan. Laman web ini mcmpw1yai 
antaramuka yang menarik di mana menu-menu bantuan diletakkan di sebelah kiri 
dan di sebelah atasnya pula diletakkan logo dan nama syarikat serta iklan-ikJan 
yang sering bertukar-lukar. Scbagaimuna laman web yang lain , laman web ini 
juga menyediakan menu - menu di mantt ia menceritakan mengenai syarikat 
mcrekn scpcrti latarbclaknng. scrvis ynng ditawarkan dan lokasinya. Laman web 
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ini juga menyediakan enjin carian, ·cont net us' dan FAQ. Pada salah satu menu 
yang disediakan adalah menu untuk conference di mnna segnla makJumat yang 
berkaitan dengan persidangan yang diadnkan diletakkan di halaman ini. Pada 
halaman ini diletakkan maklumat persidangan tersebut seperti nama persidangan, 
tempat dan tarikh ianya akan diadakan. Bagi sesiapa yang benninat untuk 
menyertai salah satu daripada persidagan itu mereka bolehlah mendaftar dengan 
hanya klik pada nama persidangan itu dan mereka akan dilinkkan ke penganjur 
persidangan itu. Dan peserta juga boleh melihat nama pembentang-pembentang 
yang telah dipilih untuk persidangan tersebut. Pada halaman yang terdapat fonn 
bagi peserta turut dinyatakan bagaimana bayaran boleh dibuat. 
Kelemahan pada laman web irti ialah menu feedback tidak disediakan dan 
pengguna tidak dapat memuat turun dokumen. Di samping itu abstract bagi 
persidangan tersebut juga tidak dipaparkan dihalaman conference untuk dilihat 
olch pengguna. 
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2.2.9 LERN99 
New Leaming Conference Homepage. N.d. l 0 September 2002 
http://www.edoz.eom.an/lcrn/index/html 
Laman web ini dibangunkan pada peringkat awalnya adalah berkaitan dengan 
persidangan yang telah dilancarkan pada tahllll 1999 di Pulau Pinang. Terdapat 
gambar-gambar yang boleh dilihat dan dicapai oleh pengguna di bahagian bawah 
halaman utama ini. Antaramukanya adalah ringkas, tetap dan tersusun di mana 
semua menu-menu bantuan diletakkan di sebelah kiri halaman. Di bahagian 
tengahnya pula adalah nama persidangan yang tel ah diadakan yang mana jika 
pengguna klik pada nama persidangan itu mereka akan dapat melihat maklwnat 
terperinci mengcnai persidangan tersebut. 
Kebaikan laman web ini ialah terdapat butang 'back' untuk memudahkan 
pengguna kembali semula kc menu Home. Masa untuk mcndapatkan scs11at11 
maklumat juga adalah cepat. Salah satu ciri yang menarik di dalam Inman wch ini 
ialah ia rnenyediakan garnbar tempat-tempat persidangan yang telah diadakan di 
mana tempat-tempat tersebut adalab rnenarik dan scsuai untuk pelancongan. 
Melalui laman web ini pescrta dan pembentang boleh rnendaftar secara online, 
tcrdapat maklumnt mengenai kemudahan yang disediakan seperti perkhidmatan 
pengangkutan dan tempat tinggal serta kcrtas persidangan juga botch dimuat 
turun oleh pcngguna. Pernbcntang boleh upload dokmncn secara on line. 
Maklumat lengkap serta abstrak mengenai persidangan dan apa yang berlaku 
dipcrsidangan itu clisediaknn bagi membolehkan pcngguna mcndaptkannya. 
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Selain daripada itu tcrdapat juga maklumnt mengenni para pcmbentang kertas 
persidangan tersebut . 
Kelemahannya ialah kebanyakan maklumnt tidak dikemaskini. Laman web ini 
juga tidak menyediakan kemudahan enjin pencruinn dan pengguna perlu 
mengimbas (scan) dokumen pcrsidangan satu demi satu. 
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2.2.10 CMP Media LLC 
Grune Developers Conference N.d. 12 September 2002 
http://www.gdconf.com/event 
-!} Gnmt Devtloptts Confcrenct 2003 · Conftttnc• · Microsoft l ntttr ~· 
I c1e tdt Y.- r.fl'(llh• ioo11 tt• 
I .Jo. • • w ~ 1 ~ l.£J Beck ' , J Stop Rll...t. HOl!lt SH!Ch Femtt 
I A,d.drea Iii) A \Game Oovelopefs Corlorence 2003 · Ccrleioncc.Nm 
.;,.JZJJIJ2 e -=~ope s 
Confe re nce 
~-~ 
CllDC Mnhlle 
Ulasan Kesusasteraan 
l~ll!J l l§J l l!J l !Qll, !1 1 x i 
iil • • 
f'lirt Edil 
:::J ~Go !J Links • 
'rltrl.lt.M.rp:orl#Jl(t/.,.U • w.n.t 
~11anl I ~ pt ~ mt • I iJ67. x J ... I '!JaA& 2 ... n~oam• ... I !!i r:-i~ ~ ~ 11:56 ~ 
Laman web ini telah dibangunkan oleh CMP Media LLC yang mana ia 
menyediakan satu platfonn untuk menganjurkan persidangan dan ekspo yang 
berkaitan dengan teknologi pengkomputeran. Antaramuka bagi laman web 
menarik dan tersusun walaupun banyak menu dan direktori yang terlibat. Pada 
halaman menu conference in i semua maklumat yang berkaitan dengan conference 
diletakkan. Enjin cariannya mempunyai banyak pilihan dan lengkap dengan 
rnaklumat di mana pengguna hanya perlu menandakan mana pilihan mereka. 
Tcrdapat 13 butang di bahagian kiri halaman utama bagi conference ini di mana 
ia terdiri daripadn Archive, Speakers, Schedule, Tutorials dan lain-lain. Laman 
web ini mcmpunyai halaman yang berkaitan dengan syarikat mereka dan site 
map. Padn halaman ini juga tumt diletakkan gamhar bagi persidangan yang telah 
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diadakan Di bahagian alas halaman ini dilctnkknn iklan mengenai persidangan 
yang akan diadakan. 
Kelcmahan laman weh ini ialah tiada hutnng feedback disertakan dan persidangan 
yang diadakan juga lebih tertumpu kepada teknolob'1 IT dan pengkomputeran 
yang mana in i akan mcmbataskan minat peserta kerana tidak ramai yang faham 
mengenainya. 
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2.3 Senarai Nama Laman Web ynng d i1,ilih 
I . http://www.allconfercnce.net 
2 . http://www.rrceConfcrence.com 
3. http://www.pnnasia.org.sg/conf/vcon f.htm 
4. http://www.cfl-ckonferens.com 
5. htffi ://www.placeware.com 
6. http://www.webex.com 
7. http://www.acteva.com 
8. http://www.acgih.org/eventslconference.htm 
9. http://www.edoz.com.aullem/jndex.html 
I 0. http://www.gdconfcom/event 
Setelah membuat anaJisa ke atas semua laman web yang dipilih maka 
dapatlah dihuraikan hasilnya sepcrti di dalam jadual berikut : 
- - ---·-·-Fungsi I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pcndaftaran / / / / / / / / / / 
Upload Documents 
/ / / 
Enjin Pencarian / / / / / / 
- -Maklumbalas / / / / 
Hantar Persidangan / / / 
Mengenai Kami / / / / / / / 
FAQ / / / 
Hubungi Kami / / / / / / / / 
= 
Polisi / / / / / 
-- - - --
_..._ 
.lnduul I Judual rcrhnndingan di antara sistem sedia ada 
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2.4 Ringkasan 
Ulasan kesusasteraan yang dibuat di dalam bab ini mernngkumi kajian ke atas 
sistem-sistem sedia ada yang telah wujud di internet. Memandangkan terlalu 
banyak laman web yang berkaitan dengan E-Conference yang terdapat di internet 
maka hanya laman web yang berkaitan sahaja yang telah dipilih untuk dibuat 
kajian di dalam projek ini. Kesemua maklumat yang diperolehi ini dikumpulkan 
se11a dijadikan panduan dan ciri-ciri yang akan dibincangkan dan dibangunkan 
pada bab-bab setemsnya. 
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BAB 3 
METODOLOGI I ANALISIS &lSTEl\1 
3.1 Metodologl Pembangunan Sistem 
Metodologi ialah satu set panduan lengkap yang mengandungi model-model, 
kemudahan peralatan clan teknik-teknik khusus yang perlu diikuti dalarn 
melaksanakan setiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat pembangun~ sistem. 
Dalam erti kata lainnya, ia juga merupakan maklumat bertulis dalam bentuk buku 
atau dokumen bertulis yang memperincikan setiap aktiviti yang perlu diJaksanakan 
oleh pembangun sistem, termasuk bentuk dokumentasi dan laporan-laporan yang 
perlu disediakan. Alasan untuk memodelkan sesuatu proses itu ialah kerann untuk 
mendapat dan menilai aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mencapai matlamat 
proses-proscsnya. Selain daripada itu ia juga adalah untuk menjana proses-proses 
umum untuk situasi tertcntu di mana ianya digunakan. Maka dnpatlah dinunusknn 
bahawa metodologi menentukan kaedah-kaedah yang berscsuaian atnu yang 
sepatutnya digunakan dalam penyelidikan scsuatu masalalt. 
Bagi membangunkan sesuatu sistem terdapat banynk pilihnn model ynng ada, 
setelah dibuat penilaian di antara model-model tersebut maka sistem ini akan 
dibangunkan berdasarkan kepada pendekatan Model Air Terjun. 
3.1.1 Model Air Terjun 
Pendekatan model air tcrjun ini membantu dalam merancang keadaan dan fasa bagi 
mcmbnngunkan sistem E-Conference. Model ini mewujudkan pemahaman yang 
snma tcrhndnp nktiviti, sumbcr scrta kekangan dan mcmbantu mcncari 
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ketakkonsistenan dan lewtthan di dalam proses. lni disebabkan oleh keperluan 
sebenar sistem dan menentukon bagaimnna sistem tersebut beroperasi telah 
dilakukan dalam fasa kepcrlunn pcrisinn. Justcru itu kaedah pembangunan 
pcndekatan air terjun ini mcmbantu dahun mcmastikan per:nbangunan sistem 
mengikut setiap fasa dan tidak melangkau mana-mana fasa dalarn pembangunan. 
Di antara fasa-fasa yang terlibat dalam model ini ialah :-
i. Analisa keperluan 
Fasa ini adalah untuk mcmastikan kejayaan dan kelancaran projek yang ingin 
dibangunkan. Penentuan keperluan pengguna dan masalah sebenar, skop sistem 
yang diwujudkan, dokumentasi pada hasil serta keputusan yang diperolehi dan 
objektif sistem ditetapkan dan dilakukan pada peringkat awal. Dalam fnsa ini 
pemilihan jenis-jenis perisian dan peralatan yang sesuai dilakukan untuk 
diaplikasikan dalttm sistcm yang hendak dibttngunkan se11n pcrlu mcmbuat 
penilaian dari scgi kebolehan dan kelemahan setiap perisian yang dicndangkan. 
Output yang diperolehi dari fasa ini ialah ringkasnn mengcnai sistem yang 
dicadangkan dan memberi apa yang diperolehi bagi mengambarkan kcperluan 
sistem. 
ii. Rekabentuk sistem dnn program 
Maklurnat yang dikumpul dan diperolchi digunakan untuk mencapai 
reknbentuk logikal sepcrt1 rekabentuk prosedur kemasukan data dan membuat 
antaramnka pcngguna yang bersesuaian. la juga tcrlibat dalam merekabentuk 
fasa-fasa yang akan menyimpan pelbagai maklumat. Dalam proses 
mcrckabentuk scsuatu sistem, keperluan maklumat adalah berdasarkan kepada 
pcnggunn ynng difokuskan dan bergantung kepada sistem yang ingin 
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dibangunkan itu. Maklumat boleh dipcrolchi melalui kaj ian terhadap sistem 
yang sedia ada dan daripada teknik pcngumpulan maklumat yang telah 
dijalanknn. 
iii. lmplementasi dan pengujian unit 
Sistem dibangunknn sebagai satu unit dalam satu set program dan setiap unit 
diuji untuk memastikan setiap sanmya mencapai spesifikasi yang ditetapkan. 
iv. lntegrasi dan 1>engujian sistem 
Sistem yang dibangunkan mesti diuji sebeltun dicapai oleh penggm1a. Unit-unit 
prO!:,'Tam di integrasi dan diuji untuk memastikan modul-modul tersebut 
memenuhi keperluan sistem. Di samping itu ia juga ada1ah untuk mengesan 
ralat kerana adakalanya perisian tidak melakukan apa yang telah diterangkan 
dalam keperluan. Selepas pengujian dilakukan sistem akan diserahkan kepada 
pclanggan. 
v. Operasi dan penyelenggaraan 
Penyelenggaraan dan dokumentasi sistem mesti dilaksannkan secara bcnemsnn 
sepanjang hayat sistem dibangunkan agar sebarang masalah dapat diatasi 
segera dan untuk memastikan pelaksanaan sistcm bcrjaya sepenuhnya. f asa ini 
metaksanakan kesclumhan bahagian sistem berdasarkan kepada pengetahuan 
dan maklumat yang tela11 dikemaskini dari setiap fasa. Sebarang pembahan 
yang tclah dikcnalpasti seperti penambahan dan pcmbetulan akan dilakukan . 
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Rajah 4 di bawah mcnunjukkan fasa-fasa mengikut peringkat yang terlibat dalam 
model Air Terjun yang telah dipllih. 
Analisa 
Keperluan 
Rekabentuk 
Sistem dan 
Program 
Implementasi 
dan Pengujian 
Unit 
lntegrasi dnn 
Pengujian 
Si stem 
Opcrasi dan 
Penyelenggaraan 
Rajah 4 Model Air Terjun 
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3.l.2 Kelebihan Menggunakan Model Air Tcrjun 
Model air terjun digunakan di dalam proses pembangunan sistem ini kerana ia 
mempunyai beberapa kelebihan berbanding model-model yang lain. Di antara 
kelebihan model air terj m1 ini ialah sepe11i berikut :-
1. Model ini mudah difabami oleh pembangun sistem dan senang pula untuk 
diterangkan kepada pengguna yang tidak mahir atau biasa dengan proses 
pembangunan sistem. 
11 . Model ini memudahkan pembangLU1 sistem dan juga pengguna. Aktiviti-
aktivitinya yang mengikut fasa dan setelah setiap fasa dilakukan, aktiviti-aktiviti 
yang berkaitan dengan fasa tersebut akan dibentangkan kepada pengguna 
sehingga pengguna berpuas hati dan bersetuju untuk meluluskan penerimaau 
bagi setiap fasa. 
111 . Pcmbangun sistem dapat melihat bagaimana sistem itu bcropcrasi dari scgi 
kebolehlihatan dan kcgunaannya. 
iv. Dcngan menggunakan model ini kesilapan yang mnjor dari segi rekabcnt11k dan 
jugn kekeliruan pengguna terhadap scsuatu rekabentuk yang dicadangkan tidak 
berlaku kerana pengguna diberi peluang untuk mclakukan pembahan bagi setiap 
proses di dalam fasa pembangunan sistem scbelum akti viti fasa seterusnya 
dilakukan. 
v. Setiap aktiviti proses diukur dan dirancang supaya pengurus projek dapat 
mcnggunakan model ini untuk menentukan sejauh mana projek telah lengkap 
mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. 
v1. Mcmbantu da lam menjimatkan kos pcmbangm1an dan meminimumkan masa 
pcmbrmgunnn de11gru1 scl>aik mungkin. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Maklumnt 
Oagi menjayakan sesuatu penyelidikan dan sebehun pembangunan sesuatu sistem 
dijalankan, beberapa maklumat penting perlu dicari dan dikaji. lni adalah bagi 
membolehkan scseorang pembangtm sistem itu mcmahami dengan lebih mendalam 
mengenai sistem yang bakal dibangunkan supaya ia dapat memenuhi kehendak dan 
keperluan pengguna. Menyedari akan kepentingan mendapatkan maklumat ini, 
maka beberapa cara telah dilakukan dan ia meliputi :-
1. Perjumpaan dengan Penyelia 
11. Lungsuran Internet 
111. Pembacaan 
Majalah I Akhbar 
Perpustakaan Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
1v. Pemerhatian 
3.2. t Perjumpaan dengan Penyelia 
Sebelum projek ini dimulakan, perbincangan telah diadakan dengan penyelia iaitu 
Pn. Abrii.ah Bte Abdullah bagi mendapalkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
tajuk yang telah dipilih. Perjumpaan dan perbincangan susulan juga dibuat agar 
apa yang telah dibuat mencpati kehendak projek. 
3.2.2 Lungsuran Internet 
Pencarian maklumat di internet merupakan teknik yang kerap digunakan. lni 
adalah kerana di intemet terdapat banyak maklumat yang berkaitan dan maklwnat 
tcrscbut juga mudnh untuk dicapai. Tcrdapat dua jcnis maklumat yang dicapai 
mclnlui internet iaitu :-
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maklumat mengenai perkakasnn dan perisian yang diperlukan untuk 
membangunkan sistem 
maklumat mengenai sistem yang telah sedia ada 
Sistem-sistem berkaitan yang sedia ada penting kerana melalui maklumat yang 
diperolehi perbandingan dapat dibuat di antara satu sama lain. Ciri-ciri utame 
yang diperlukan, kelemahan dan kelebihan sesuatu sistem itu dapat 
dikenalpasti dan scmua maklumat tersebut boleh digunakan dan dijadikan 
rujukan dalam tesis ini. 
3.2.3 Pembacaan 
Buku-buku rujukan khususnya yang berkaitan dengan pengkomputeran telalt 
digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai proscdur dan proses yang perlu 
dalam pcmbangunan sesebuah projek. Di samping itu kamus juga tumt digunakan 
bagi mendapatkan definisi beberapa perkataan yang bcrkaitan dan maklumat tnmt 
diperolehi melalui :-
3.2.3.1 Majalah I Akhbar 
Walaupun tidak banyak maklumat yang berkaitan dengan tajnk tesis ini 
narnun maklumat-maklumat yang diperolehi melaluinya juga serba scdikit 
telah dapat membantu tcmtamanya maklumat bcrkaitan dengan pemilihan 
pcrkakasan dan perisian . Di antaranya ialah sepcrti majalah PC. PC World 
dan lain-lain lagi . 
3.2.3.2 Pcqmstakaan Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
Pencarian maklumat di Perpustakaan Fakulti Sains Komputer & Teknologi 
Maklumnt yang dahulunya dikenali sebagai Bilik Dokumen merupakan 
kncdah kcdua yang kcrap dilakukan. Di sini tcrdapat tcsis. joumal serta 
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buku-buku yang boleh dijudikan ntjukan. Selain daripada itu ia j uga adalah 
bertujuan tmhtk mendapatkan pemahmuan yang jelas tentang konsep yang 
terlibat dalam sistem yang baknl dibangunkan, di samping membuat 
perbandingan dcngan beberapa peti sian, perkakasan dan pendekatan yang 
akan digunaknn bagi mendapatkan hasil dan penyelesaian yang terbaik 
berkaitan dengan tajuk ini . 
3.2.4 Pcmerhatian 
la dilakukan ketika membuat perbandingan di antara laman web-laman web yang 
terdapat di internet di mana keistimewaan dan kekurangan sistem tersebut dapat 
dikenalpasti. Melalui pemerhatian, maklumat untuk menghasilkan antaramuka 
yang baik dan efektif dapat diperolehi. 
3.3 Analisis Kc1>crluan 
Hasil yang diperolehi daripada analisa ini akan mcmbcrikan spcsiftkasi keperluan 
bagi sistem yang akan dibangunkan. Di dalam projck ini keperluan sistem akan di 
bahagikan kepada dua iaitu keperluan fungsi dan bukan keperluan fungsi. 
3.3.1 Kc1>crluan Fungsi 
Tu&ras mengenalpati kepcrluan fungsi bagi sistcm ini bukanlah mudah bahkan ia 
melibatkan beban tugas yang sukar dan memakan masa yang lama. la 
menerangkan interaksi yang berlaku di antara sistcm dan persekitarannya. Di 
smnping itu keperluan fungsi ini juga menghurnikan bagaimana sistem sepatutnya 
bcrtindak pnda sesetcngah stimulasi . Di antara keperluan fungsi yang telah 
dikcnnlpasti bagi sistcm ini ialfth :-
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3.3.1.1 Hantar Persidangan (Send Conference) 
Penganjur persidangan holch mengiklan dan mempromosikan persidangan 
anjuran mereka melalui sistem ini den!:,ran hanya perlu mengisi maklumat 
yang berkaitan pada bornng yang disediakan sccara atas talian ( onJine ). 
3.3.1.2 Pendaftaran 
Pembentang kertas bagi persidangan serta peserta yang benninat untuk 
menyertai persidangan boleh mendaftar atas talian (online). 
3.3.1.3 Upload dokumen 
Pembentang kertas bagi persidangan yang akan diadakan boleh 
memasukkan (upload) kertas pembentangan mereka secara (online). 
Manakala bagi para peserta puJa mereka botch memuat tunm (download) 
dokumen, tutorial atau mendapatkan laporan pembeutangan persidangan 
terscbut. 
3.3.1.4 Maklumbalas (Feedback) 
Bagi sebarang pertanyaan dan kcrnguan pcngguna discdiakan satu halaman 
di mana mereka boleh memberikan pendapat, cadangan dan komcn mereka 
1erhadap perkara-perkara yang ingin dinyatakan. 
3.3.1.S Enjin Pencarian (Search) 
Melnlui enjin pencarian ini pengguna atau peserta boleh mendapatkan 
sebanmg dokumen serta penyampaian (presentation) persidangan tersebut. 
Sistcm ini akan memberi maklumat kepada peserta mengenaj bilangan 
kekosongan yang masih ada bagi memudahkan peserta membuat 
pendaftaran. 
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3.3. l.6 Email Alert 
Pembentang kertas persidangan yang terlihat akan diberitahu atau diberi 
peringatan metatui penghantaran e-mail. 
3.3.2 Bukan Keperluan Fungsi 
la mempakan deskripsi bagi ciri-ciri yang menyempumakan lagi sesuatu sistem 
dan kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan atau skop. Ia "juga boleh 
dikatakan sebagai pelengkap kepada keperluan fungsi. Oleh yang demikian ia tidak 
boleh dianggap remeh kerana bagi perspektif peng!,>una, bukan keperluan fungsi ini 
merupakan ciri utama mereka memilih untuk tents menggunakan sistem tersebut 
dan penting dari segi operasi keseluruhan sistem semasa digunakan oleh pengguna. 
Di antara bukan keperluan fungsi yang telah dikenalpasti ialah :-
1 . Ramah Pengguna 
Terutamanya pada rekabentuk grafik yang boleh memudahkan pengguna 
yang terdiri datipada pelbagai latarbelakang pcndidikan dan kemahiran 
mengcndalikan sistem tersebut dengan adanya sistem yang :-
i. Konsisten 
11 . Mudah difahami 
iii. Tidak kompleks 
iv. Menarik 
2. Masa Makhunbalas 
Input atau output yang dikehendaki pengguna adalah dalam masa balas 
scmula yang boleh diterima di mana pengguna tidak perlu menunggu lama 
untuk mnna-mnna proses yang mcreka lakukan. 
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3. Kebolchpercayaan 
Maklumat yang dipaparkan adalah maklumnt ynng terkini dnn diubahsuai 
mcng.ikut kepcrluan scmasft. 
4. Antarnmuka yang Menarik 
Laman web ini tunit dilengkftpi dengan elemen-elemen multimedia seperti 
teks, imej, grafik dan anirnasi yang dapat menarik minat pengguna. 
Mern1pamcrkan ciri-ciri intcraktif dan ramah pengguna yang membolehkan 
peng~:una menggunakan sistcm dengan mudah ditambah 1pula dengan menu 
bantwan yang discdiakan. 
5. Kcscliamatan 
Sistcm ini mcnyediakan tahap kcselamatnn yang tiinggi dan hanya 
pcnggun1t yang bcrhak dan layak saja yang bolch menca1pai atau masuk kc 
sistem dengan adanya katalaluan dan ' log in' bagi pengguna yang disahkan 
identit.inya. 
6. Ketcp1atan 
Sistcm ini bolch mcnghasilkan output yang tcpat dan bcbniS ralat . 
7. Kebol1chsclcnggaraan 
Sistcm ynng dibangunkan dibahagikan kcpoda bcbcrnpa modul untuk 
memudahkan aktiviti pcnyclcngganurn dilakukan terhadnp si tent 
8. Kcbolc~hgunnan 
Suka1111n untuk scsunlu sistcm dnri scg1 kcscnanga111 unluk bclajar 
111cng~:111111k nnnyn. 
9. Kcmudnhnn pc11gcnmskmi1111 dntn 
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Ketiadaan scbarang masalah seperti kos yang rcndnh dnn sebagainyn 
mcmbolehkan pembangun sistcm untuk selah1 m~ngemaskini . istem ini 
dcngan kesinumbungan dan intcgriti yang tcrknwnl. 
I 0. Keserasian 
Sistem yang dibangunkan ini mempunyai ciri yang membolehkannya 
bcrinteraksi dcngan mana-mana perkakasan dan perisian. 
t I. Kcsediaadaan 
Sistem mcsti memenuhi keperluan ini supaya sistem botch beroperasi 
dengan baik dan bolch digunakan pada bila-bila masa. 
3.4 Pemil ihan Bahasa Pengaturcaraan 
Active Server Pa~e!4 (ASP) 
Di dalam pembangunan sistem E-Conferencc ini, Active Server Pages (ASP) tclah 
dipilih scbagai bahasa pcngaturcaran. Active Server Pages (ASP) mcrupakan satu 
teknologi yang diperkenalkan dan dibina olch Microsofl Corporation ® untuk 
tujunn mcmbina aplikasi web. la mcmbotchkan interaksi di antarn pcngguna yang 
mcnggunakan intcmet dengan pelayan web. Konscp dan strukturnya adalah same 
dengan PHP di mnna skrip ASP juga dimasukkan di dalnm kod Inman I ITML dan 
kemudiannya dihurnikan di server side. ASP adalah mcmpukan sntu kombinasi 
objck iaitu kod pcngaturcarnnn dan data yang dilctakkan scbagai satu elemcn 
tunggal dnn progrnm yang mcmpcrscmbnhknn scsuntu 111g11s. I lnkikn111ya ASP 
adnlah mcnipaknn sunt11 komponcn ActivcX don innyn mcmbenarknn laman 
I ITMI . y1111g 111c11g11ndt111gi skrip komplcks dil11ks111111k1tn di hos. 
f) j n11111rn kclchilum 111cn g[~t111nk11 11 Acti ve Server Pngcs (ASP) ialah :-
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pangkalan datanya mematuhi Object Database Connection (ODBC). 
ASP dapat berfungsi dcngan baik bcrsnmn dengnn pnngknlnn data yang 
mcmatuhi ODBC 
11. la botch digunakan dcngan Microsoft Internet ln forniation Server (llS) 
3.0 dnn pada masa yang sama ASP juga boleh digunakan di sesetengah 
sistcm yang berasaskan UNIX dan dcngan pelayan selain daripada IIS 
111. Pembangunan bagi ASP adalah lcbih mudah difahami dan dipelajari 
1v. Kosnya adalah lcbih murah 
v. ASP mcmbenarkan pembangunan web untuk melarikan program dalam 
bahasa pengaturcaraan yang tidak disokong oleh browser pengguna 
v1. ASP luas digunakan dalam pcmbangunan web masa kini dan 
kcbolchdapatan contoh-contohnya tinggi dalam internet 
v11 . Aplikasi web yang mudah dicipta dcngan aliran program dan logik. 
Ooleh menyelirkan bunyi dan video di samping pcmbangunan 
pcrsekitaran yang modcn 
v111. ASP membenarkan web untuk membuat capaian kepndn nmgkaian data 
pclayan dan dircktori perkhidmntnn ynn disediakan oleh scscbuah 
organisasi 
1x. ASP mampu menycdiaknn r)cndcknum dnri nspck kesclamatan sistem 
atau web di mnnn pcmbangunan web botch mcnulis kod aturcara yang 
tithtk boleh dilihat olch pc11ggunn pudn browser mcrckn 
x. In holch dilm11sunk1111 dcnga11 mcng~unnknn server side scripting dan 
client side scriptin~ tctnpi tnnpn client side script ing web. s1 tcm 
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tersebut dapat dibangunkan dengan dinnmik dnn intcrnktif kernnn client 
side scripting hanya bagi tujuan kcsclamarnn sistcm nrnu organisasi. 
3.S Kepcrluan Sistem 
Sistcm ini akan menggunakan konsep' client-server' bagi membolehkan carian, 
pcrkongsian, pcnyimpanan dan penyclenggaraan dokumen dapat dibuat dengan 
lebih bcrkcsan. Sama scperti data dan aplikasi yang disimpan dalam cakera keras, 
maklumnt atau fail -fail di simpan dalam komputer yang dinamakan pelayan 
(server). Pcluyan ini yang disambungkan kerangkaian (network) komputer seluruh 
dunia yang dikcndalikan olch organisasi atau individu dengan maksud untuk 
bcrkongsi sumber dan maklumat dengan pengguna lain. Apabila kita dalam 
intcmct dan mcmcrlukan mnklumat tertcntu. komputcr kita akun hcrhubung 
dcngan komputer pelayan jarnk jauh (remote) di mana maklmat yang dikehcndaki 
ditempatkan. Apabila pcnnintaan diterima, maklumat ini akan dipecahkan kcpada 
pakcj dan pakcj ini pula Elkan membawa maklumat ke alamat komputcr kita (IP 
address). la dihantar melului kabcl atau tnlinn tclcfon. Apabil11 pakcj tihn kc 
kompulcr pencrima, ia akan digabungkan scmulu untuk mcmbcntuk mcscj asal 
bagi mcmbolchkan pencrima mcmbaca dan bcnimlakbalas scpcni yang 
dikchendnki komputcr ynng mcminta pcrkhidmntan daripadu komputcr lain. 
Komputcr yang mcmberi pcrkhidmatan itu puln dinamaknn pelayan (server). 
Apliknsi pclnynn dan pclnnggun ndulnh dun aplikn ·i pcrisian yang bcrlaimm. 
C'llcnt mc111juk kcp11d11 scmun komputcr lui11 y11ng 11<!11 d1 d11l11m mn~~rnmn ynng 
samn 1111111 sntu set poi khidmntun ynn~ dipcrl11k1111. 
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Server merupakan komputer yang mcngawal rougkaian dnn scbngtti pemberi 
perkhidmatan tersebul. Sccarn dasamya server mcmpunyai cnkcrn kerns yang 
mcnyimpan data dan juga pencctnk bcrkualiti tinggi yang botch digunakan oleh 
kcsernua client yang bcrhubung dengannya. 
l3erdasarkan kepada ilmu sains komputer, pelanggan dan pelayan adaJah entiti-
cntiti logikal yang berasingan dan bcrkerjasama di dalam rangkaian dalam 
mcnyelesaikan atau melaksanakan sesuatu tugas. 
Ciri-ciri sistem pelayan - pelanggan adalah :-
1. Perkhidmatan 
Sccara asasnyn ia mcrupakan hubungan yang melarikan sesuatu proses di 
antara bebcrapa mcsin atau platform yang berlainan, pelayan menycdiakan 
pcrhidmatan don pchmggnn pula adulah pcngguna pcrkhidmatan tcrschul. 
11 . Perkongsian sumbcr 
Pelayan boleh mcmbcri perkhidmatan kcpada banyak pclanggan dalam satu 
masa dan mcngaturkan capaian mereka kcpada sumber-sumber. 
111. Protokol yang simctrik (Asymmetrical Protocols) 
Hubungan antara pclanggan dcngan pclayan adahth banyak kcpada satu (m: I 
ntaupun tcbih dikcnali •'mnny lo one") 
1v. Lokasi yang 1elus (transparency) 
Mcsin yang dijadikan pclnyan juga boleh dijndiknn scbagni pelanggan. Otch ilu 
loknsi pclaym1 l>olch dilihut dan kcbiusa111111y11 inh1h pcrisian. J>clnnggnn -
pcluyn11 aknn mclindungi loknsi µclnyon dcngnn 111cnghan1ar scmula panggilan 
per kh1d11111tunny11 npah1l11 d1pcrl11k1111. 
v. Cnmpuran d1111 kcscsuft inn 
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Perisian pelanggan-pclayan yang ideal ad1tlah bcbns dnripndn kctetnpan 
perkakasan dan sistem operasi bagi mana-mana plntfonn. Pengguna boleh 
menggunakan a pa-a pa jcnis plat fomi. 
v1. Pertukaran mesej bcrpangkalan 
Sistcm pelanggan-pclayan merupakan sistem pasangan yang longgar yang 
berinteraksi melalui mckanisme pcnghantaran mesej di mana perkhidmatan 
diminta (reguest) dan dijawab atau dibalas (reply). 
vu. Perkhidmatan secara pengkapsulan (encapsulated) 
Pelayan dianggap sebagai pakar di rnana sesuatu rnesej akan rncmberitahu 
pcrkhidrnatnn yang dikchendaki. Pclayan botch diubahsuai atau ditingkatkan 
tanpa rncndatangkan kesan kepada pelanggan. Selagi antaramuka rncsej sistcm 
tcrscbut tiduk diubahsuni. 
viii. Kcbolch skalaan (Scalabil ity) 
Sistem yang bolch rncnentukan bilangan penggunaannya sama ada pclanggan 
atau pelayan. Pcnskalaan dilakukan dalam bcntuk melintang atau mencgak. 
Penskalaan melintang mencntukan bilangan pelanggaunya manakala 
penskalaan mc .11egak mcnentukan kcpantasan pelayan atau pun bilangan mcsin 
pelayan yang digunakan. 
1x. lntcgriti 
Kod dan data pclayan diselcnggarn sccarn berpusat yang akan menentuknn kos 
pcnyclcnggnnum dan pcngnwnlnn dnhun pcrkongsrnn intcgrit i d11t11 . Dal am 
mosn ynnH sunlit pclunggun nknn 111cnj1tdikn1111y11 lcbih hct>Hs dnn pcribadi. 
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Pclayan 
Pelanggan I Pelanggan 2 
Pelanggan 3 
Rajah 5 Asas Senibina Sistem Pelanggan Pelayan 
3.5. l Pelayan Web - Microsoft Internet Information Server (llS) 
Pemilihan pelayan yang sesuai adalah penting di dalam pcmbanbn.man sesuntu 
sistem. Oleh yang demikian Internet lnfonnation Server (llS) dipilih sebagai 
pelayan memandangkan pcnggunaan sistcmnya adalah mcluas iaitu di dalam 
mngkaian internet dan capuian yang rnmui pada sntu-satu masa. Microsoft Internet 
ln fonnation Server (llS) adalah pelayan web yang mempunyai prestasi yang tinggi. 
In jugn mcmbnwn kepada kcbolchun ynng mnju. kcdt lll~dunnyn mcmbawa kcpadn 
intronct korpornt dnn juga public i11tcmct dun scbugui platfonn untuk gcnerasi 
mnsu dcpnn mcngimplcmcntnsikun apliknsi (line of' business). Internet lnfommtion 
Server (llS) mcngnbungknn WWW. FTP, Index Server dan jugs perkhidmatan 
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SSL (Server Socket Layer), ia juga menycdinkan ah11an yang komprehensif tmtuk 
pelayan web dan komponcnnya. 
Di antara kelcbihan mcnggunakan lntcmct In fonnation Server (llS) ialah :-
1. mcrnpunyai ruang stornn dan mcmori yang besar. scnang untuk dibina dan 
boleh diharap unruk aplikasi berasaskan web. 
11. la pcrcuma untuk kegunaan bukan komcrsial 
111. ia arnat sesuai dan scrasi dengan penggunaan pangkalan data SQL Server 7 
1v. la mcmpunyai UPS (Uninterrnptcd Power Supply) bagi tujuan sokongan 
(backup) apabila bekalan kuasa terputus atau tiada. 
3.5.2 Pelayan Pangkalan Data - Microsoft SQL Server 7.0 
Microsofl SQL S(.'iVCr 7.0 adalah mcrupakan satu sistcm pcngurusan pangkalan 
data yang mcmpunyai pencapaian yang tinggi dan bolch diska lakan, ia dibina 
untuk mcmbcri khidmal pcngkompuleran pclanggan-pclayan. SQL Server 7 .0 ini 
juga adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang menjadi 
pilihan bagi spektrum pelanggan korporat yang luas dan pcmbangunnn aplikasi 
pcmiagaan Independent Software Vendors (ISVS). SQL Server 7.0 mempunyni 
sifat-sifat sepcrti perisian-pcrisian pangkalnn data yang lain scpcrt i kcmudnhan 
kcmudnhgunaan. kebolchpcrcaynan don kcbolchsknlnan dnn bnnyak logi. In dibina 
di etas replikasi data, alat pc11g11nisan yang bcrkuasa. intcg.rasi internet dan sistcm 
arkitck. Sclnin dnripadn itu ia jngn tcrbnka kcpadn kcbcrkcsmum kos i11 fonnas1 ta 
dibina dcngnn internet dun intrnnct di dnlnm pcmikirnn Microsoft SQL Server. 
SQL Server 7 .0 111cnycd111ku11 1111111111 in fonnnsi y11ng mcmp1111y1u pencapaian yang 
tinggi 1111111k lnmnn wch scsch1111h 01 gnnisnsi. Pcmbn11111 web yang bam terseb111 
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boleh memadatkan lagi pcluyan web dengnn d11111 SQL mclnlui pclbagai cam. Di 
samping itu ia juga membenarkan pcngagihnn dnra scsuatu synriknt pada intemet 
terscndiri atau selunih dunia pada web tcrsebut. SQL Server 7 .0 menepati 
pem1intaaan yang paling tinggi untuk dipcrcayai. menyatukan data dan 
keselamatan dengan mengikut standard indusrri seperri ANSI, FfP dan NIST. 
Di antara kelcbihan mcnggunakan Microsofl SQL Server 7.0 ialah :-
i. SQL Server 7 .0 Juas digunakan dalam mana-mana pembangunan laman web 
yang bcrkonsepkan clektronik dagang atau e-dagang. 
11 . SQL Server 7.0 mudah dipclajari dan diuniskan berbanding dengan perisian-
perisian yang Jain. 
111. Discbabkan SQL Server 7.0 digunakan dalam sistem pengendalian Windows 
2000 atau Windows NT. ini mcnjadikan pangkalan data yang akan dihnsilkan 
akan lcbih tinggi darjah keselamatannya di samping ciri-ciri keselamatan yang 
ada pada dirinya scndiri. 
3.5.J Microsoft FrontPage 2000 
Perisian ini digunakan untuk mcmbangunkan antaramuka pcngguna sepcni ynng 
dikchendaki. la menycdiaknn pcrsckitnrnn pcmbangunan web yang komplcks dan 
canggih. FrontPagc 2000juga mcmbcnnrkan pcngguna mcmpcrbahanii pnngkalan 
web dcngan ccpat dan mengurnskan laman web sccarn mudnh dan cepat. 
Antnrn kcbniknn mcnl(gunnkmmyn ialah :-
1. S11ut11 11111nrnm11kn wch dopat d1bi1111 dcngnn mudnh mcnggunakan pcrisian 
i111 her b11ndin1:t dcnµnn pcrisi1111 l11i11 kcmnn pens inn 1111 menycdrnkan 
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- - --
banyak rekabentuk yang rncnarik dan bcrscsuaian dcngan sistcm yang ingin 
dibangunkan. 
11. Penggunann FrontPagc dapat menjimatkan masa pembn.ngunan suatu laman 
web bcrbanding dengan I ITML yang mcmcrlukan kita menaip arahan demi 
arahan. 
3.6 Ringkas11n 
Pada bab 3 ini pencrangan dan mmusan tclah dibuat mengenai model 
pembani,runan sistem yang dipilih iaitn pendekatan model Air Terjun dan terdapat 
4 tcknik yang digunakan bagi mengumpulkan maklumat. Oagi analisis kepcrluan 
terdapat cnam modul keperluan fimgsi dan sebclas jenis bukan kepcrluan fungsi 
yang tclah dikcnalpasti bagi sistcm E-Confcrcncc ini. Selain daripada itu huraian 
mengenai pemilihan pcrisian dnn bnhasn pengnturcaraan yang nkan digunakan jugn 
tclah di lakukan. Kcscmua maklumat yang telah diproses pada fasa scbclurnnya dan 
pada fasa in i akan digabungkan semua sekali bagi mclaksanakan fasa yang 
berikutnya iaitu rckabentttk sistem supaya rckabcntuk sistcm ini udalah selari 
dcngan matlamat dan objcktif sistcm yang tclah ditetapkan pada pcringkat awal 
pclaksanrurn projek ini . 
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4.1 Pendahuluan 
BAD 4 
REKADENTUK SISTEM 
Rckabcntuk Sistem 
Merekabentuk sistem mempa.kan proses dan aktiviti perancangan dan 
merekabentuk pembangunan sistem seperti yang telah dirancangkan. Senibina 
rekabentuk mempakan rangkakerja ssas bagi menstruktur sistem. Model senibina 
yang berbeza seperti stmctura1. control dan decompositfon model mungkin aJcan 
dibangunkan semasa senibina rekabenruk. Namun demikian, sistem yang besar 
atau kompleks tidak selalunya berdasarkan kepada model senibina tunggaJ. Sistem 
ini biasanya menyertakan pelbagai model pada aras yang berbeza. Antara sifat 
yang perlu ada pac.Ja sistem ialah kcmodularan, cohcsian, coupling, fault tolerance, 
user interface drut sebagainya. Oleh itu bagi sistcm ini, rekabcntuk dibuat don 
dipilih berdasarkan kepada analisa dalam fasa-fasa terdahulu dan juga tcrhadnp 
sistem sedia ada yang telah dikenalpasti mempunyai kaitan dengan sistem 
cadangan. Di dalam fasa ini, antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan ialnh 
rekabentuk program, rekabentuk borang input, rckabentuk antaramuka pcngguna 
dan rekabcntuk pangkalan datn. 
Rekabentuk sistem berfungsi sobngai dokumen komunikasi oleh :· 
1. Pengaturcara menggunakannya m1tuk translasi rekabentuk kepada modul 
program. 
11 . Jurunnalisa sistem menggunokunnyo untuk bcrkomunikasi dcngan 
penggunn tcnumg flmgslnn sistcm. 
111 Pcnyolcnggnrn mcnggunnknnny1t untuk mcnyclcnggara sistcm. 
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Sistem &Conference ini tclah distrukturkan kepnda dun komponen utitma seperti 
yang boleh dilihat di dalam rajah 6 dibawah. Berdnsarkan kepnda rnjah ini kita 
akan dapat mengetalmi dengan lebih jelas berkaitan dcngnn interaksi yang berlaku 
di dalam sistem cadangan. 
SJSTEM E - CONFERENCE 
Penganjur Persidangan Pengguna Akhir 
I I 
Pembentang I Pcserta Pcngb'Wla Internet 
Persidangan 
Rajah 6 Stntktur Sistem E-Confercnce 
4.2 Rckabentuk Program 
Rcknbentuk ini meneknnkan kepada pcnggunaan standard pcngaturcaraan, prosidur 
dan pnnduan di dalam pcmilihnn stmktur dntn sertn 1tlgorhm11. 
Di samping itu di datum rcknbcntuk ini jugn ia menycdiakan dokumcntasi sistcm 
SCJ>Crti dokumcntllsi program, opcmsi dan pcng!(1111n. 
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4.2.1 Rajah Aliran Data (OFO) 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah perkakasan utama untuk mewakil dan 
menggambarkan semua tahap proses. la digunakan sebagai perkakasan anaJisa 
sistem untuk membentuk syarat-syarat perhubungan yang logik atau bukan 
teknikal. Di samping itu ia juga boleh digunakan sebagai perkakasan rekaan sistem 
untuk membentuk binaan fizikal. Rajah Aliran Data (DFD) ini menghubungkan 
pilihan-pilihan teknikal dan keputusan rekaan yang lain kepada pembangun dan 
pelaksana sistem. Dcngan kata lain, DFD fizikal bertindak sebagai perancang 
teknikal bagi pembinaan dan pembangunan sesebuah sistem maklumat dan ia juga 
ialah proses yang dapat dilihat secara jelas dalam sistem samada dilakukan oleh 
komputer atau manusia. DFD digambarkan dengan konvesycn tcrtentu yang 
melambangkan aliran dan proses tertentu dalarn sesebuah sistem. DFD mcmpunyai 
jenis-jenis tertentu seperti DFD fizikaJ sistem masa kini, OFD logikal sistcm masa 
kini • DFD logikal bagi sistem baru dan DFD fizikal bagi sistem baru. 
Terdapat empat simbol yang mewakili model Rajah Aliran Data seperti yang 
dilampirkan di dalam Rajah 6 di bawab. 
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Simbol Pcncrangan -
~ 
.... Aliran Data 
r 
Proses 
I I Stor Data 
D Entiti 
Rajah 7 Notasi simbol di dalam Rajah Alinm Data 
4.2. l. I Rajah Kontcks 
Rajah Konteks adalah Rajal1 Aliran Data paras tcrtinggi yang menunjukkan skop 
dan sempndan bngi scbunh sistem yang ingin dibangunkan. lanya mernpakan rajah 
yang ownl scknli dilukis upubiln Rojoh Aliran Data discdiakan bagi satu 
pcrsokitnran sistcm ynng ingin dibangunkan. 
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Penganjur 
Persidangan 
Pembentang 
& Peserta 
4.2.1.2 Rajah Sifar 
-
""" 
Maklumat persidangnn 
Dok um en 
'r 1r 
/ ~ Cari maklumat 
0 
Si stem 
E-
Conference 
\... Maklumbalas 
Dokumen .4~ j l 
Maklumat pembcntang 
& pescrta 
&mail 
Rajah 8 Rajah Konteks 
Reknbentuk Sistem 
Pengguna 
Internet 
Rajah Sifar adalah Rajah Alimn Data paras kedua dan menunjukkan perincian bagi 
Rajah Konteks. Rajah Sifar adalah hasil daripada letusnn atau pcmecahan Rajah 
Konteks. Pada rajnh 9 di bawah ditunjukkan bagaimana Rajah Konteks telah 
dipecahknn untuk mcnjudi sotu Rnjah Sifor. 
6.S 
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Maklumat 
Persidanuan 
~ 
.. 
p enganJur 
Pe rsidangan 
Pembentang 
Kertas 
Persidamzan 
Dokumen/ 
Tutorial 
/ 
4 
Upload 
Document 
r 
'\. 
' 
r 
I 2 
Register 
Send Conference 
Conference 
'\. 
_,I ·~ .~ 
1L' 
I DI I Mo.klumnt Persidangar 
Call for paper 
Maklumnt 1f 
Persidan12.an D2 
~ 
Si stem 
r E· Conference ~ 
l Tempat persidnogan Ko men 
G 
Foodback 
Relrnbet}tuk Sistem 
' Mend1dlnr diri 
... 
~ 
_,I 
Pembentang 
Kertas 
Persidan12an 
Maklumat Pembentang 
E-mail 
,, 
.. 
/ ~ 
r 3 
Menjnna 
Ema.ii 
~ 
Komen 
Pertanyann 
Kcputusnn 
03 RckodL.nn Dokumcn 
s 
Search 
Skrin 
mo.klunuu 
Cnri 
mnklumut 
Rttinh 9 RajHh Sifar 
Pengguna 
Internet 
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Rajah Sifar di atas akan diperhalusi bagi menunjukknn perincirut yang lebih 
mendalarn. la akan dipecahkan lagi untuk menghasilkan proses induk yang 
kernudiannya aknn dipecahknn pula kepnda bebempa proses anak. Proses-proses 
tersebut ditunjukkan seperti berikut :-
Maklwnat 
persidangan 
I. I 
lsi Dorang 
Maklumat 
oersidonlWl 
Mnklumat persidangan 
Maklumnt yang 
telnh diproses 
, ' 
1.2 
Hantar 
borong ntas 
tali an 
DI 
1.3 
Paparkon di 
skrin 
Maklumat persidangan di 
sknn 
Maklwnat 
Pcrsidonuan 
Rajah I 0 Rajah Proses I :- Hantar Persidang1U1 (Send Conference) 
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Bu1iran diri 
'-
Call for paper 
2. 1 
lsi Borang 
' r 
2.2 
Hantar kc 
sistcm 
Call for paper 
2.4 
Pembentang 
Persidangan 
dijemput 
Kad JempUla> l 
2.3 
Reknbentuk Sistem 
Hantar kc 
Penganjur 
Pcrsidangon 
' 
Rajah 11 Rajah Proses 2 :- Pendaftaran kc persidangan (Register Conference) 
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Tempat Persidangan 
3.1 
Dapatkan 
Maklumat 
Maklwnat 
3.2 
Compose 
E-mail 
E-mail 
3.3 
02 
E-mail Alert 
Hantar 
E-mail 
Rajah 12 Rajah Proses 3 :- Menjana E-mail 
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Ookumen I tutorial 
4. 1 
Upload 
dokumcn I 
tutonal 
Dokurnen I tutorial 
03 Rekodkan dokumcn 
Reknbentuk Sistem 
4.2 
Paparkan 
sebagai 
ka1a kwx:i I 
abstrak 
Rajah 13 Rajah Proses 4 : - Upload document 
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·~ Cari 1 nalJumat Papark nn 
keout usan carian 
... 
/ 
" 
/ 
...... 
5.1 SA 
Hasilkan 
DnpntkM keputusan 
carion canan di 
maklumat skrin 
\.. ~ \.. ~ 
'. 
Cari mnklumat 
... 
/ "I / 
" 5.2 5.3 
Padankan 
pert an yuan 
dalnm 
Kep utusnn pertanyaan DapatkM 
-
l C.'PUIUSM 
r pertanyOM 
pangh.IM 
data ~ \.. 
\.. 
... 
03 Rckod dol'llmen 
Rajah 14 Rajah Proses 5:- Cari pcrsidangan (Search) 
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Ko men 
6.1 
Tulis komen 
Ko men 
\. 
•Ir 
6.2 
TekM 
butang 
hMttu' 
Rcknbc-ntllk Sistem 
M cmpenmgl.atknn s1stem 
Komen 
/ 
6.-l 
Pcningka.tknn 
sistem 
j. 
Penyelesaian 
6.3 
Dibaca oleh 
webmMtcr 
Rajah 15 Rajah Proses 6:- Maklum balas (Feedback) 
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4.3 Rekabentuk Borang Input 
Rekabentuk borang input ini adalah bcrkaitan dengan pcmasukan data. media 
input, skrin pemasukan data dan knwalan dalaman input. Merekabentuk borang 
input merupakan salah satu tugas yang penting bagi memastikan semua maklumat 
serta data penganjur, pembentang dan peserta persidangan yang diperlukan 
tersenarai. Borang input perlu direkabentuk dengan teliti dan baik agar ia menepati 
objektif persidangan yang ingin dijalankan kerana berdasarkan semua maklumat 
yang diisi itu keberkesanan persidangan tersebut akan dapat dikenalpasti dan 
ditcntukan. Dalam sistem ini, borang input akan dibuat dengan ciri-ciri yang 
ringkas, mcnarik, mudah difahruni dan dikendalikan oleh penganjur, pembentang 
dan peserta persidangan, teratur serta dilengkapi dengan aspek keselamatan. 
Di bawah adalah salah satu contoh bagi borang input yang terdapat dalam sistem 
E-Conference ini. 
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Welcome To E-Conference Platform . 
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Rajah 16 Borang Input bagi Pendaftamn 
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4.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Bagi kcbanyakan pcngguna biasa tcrutamanya bagi individu yang tidak 
mempunyai latarbelakang pembangWlru1 sistcm. antaramuka pengguna adalah 
'sistem'. la mcrupakan antaramuka yang mula-mula dipapa.rkan iaitu menu utama 
(Home) bagi sistem ini. Antaramuka pengguna merupakan rekabentuk yang 
mencabar kerana setiap individu mempunyai gaya yang tersendiri bagi 
maklumbalas dan pemahaman kerja. Matlamat utamanya ialah bagi membantu 
pengguna memperolehi capaian cepat kepada kandungan sistem tanpa hilang 
pemahaman semasa mereka menggunakan sistem. Antaramuka membantu 
interaksi di antara pengbruna dengan sistem. Antaramuka pengguna ini bolch 
menggabungkan pelbagai variasi teknologi seperti hypertext, bunyi, 30, video, 
alam maya dan agen. Terdapat beberapa jenis antarmuka pengguna contohnya 
antaramuka bergrafik, antaramuka berasaskan borang, antararnuka bahasa tabii dnn 
antaramuka bemsaskan web. la botch dibahagikan kepada dua komponen iaitu 
bahasa persembal1an (daripada sistem kepada pengguna) dan bahasa tindakan 
(daripada pengguna kepada sistem). 
Di antara ciri-ciri penting antaramuka penggunn ialall:-
1. Mempunyai GUI yang canggih 
ii . Ramah pengguna 
111 . Membenarkan capaian yang selamat ke maklmnnt 
Kcberkesimun rekabcntuk antnrnmuka dulrun mcmbolehknn pcnggw1a mencapai 
dun mcnggunnk1m sistcm untuk 1mmc11pni mntlnmntnya. 
iv. Mnsn tindnkbulus dun c11pni11n yung singkut 
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Keberkcsanan rekabentuk antaramuka dalam mcningkatkan kclajuan masukan 
data dan mengabungkan ralat. 
v. Melibatkan prosedur capaian yang boleh dipercayai 
Merekabentuk antaramuka yang mampu mcmberi maklumbalas yang tepat dan 
diperlukan kepada pengguna. 
v1. Mempunyai menu bantuan 
vii. Dapat meningkatkan produktiviti pengguna . 
Oleh yang dcmikian, secara keseluruhannya antaramuka yang baik harus mudah 
difahami melalui penggw1aan bahasa umum yang diterirna oleh majoriti pengguna. 
Pada rekabentuk antaramuka pengguna ini hanya sebahagian sahaja rekabentuk 
yang discrtakan dan di antamnya adalah seperti berikut :-
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Univer~iti Malaya 
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Welcome To E-Conference Platform . ... . 
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4.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Di daJam rekabentuk pangkalan data ini terdapat dun lnngkah umum iaitu :-
1. Rckabentuk pangknhm data fizikal rnengenalpasti media stomn yang digunakan, 
menentukan struktur rckod dan fail. indeks dan strategi capaian. Semua ini boleh 
dilakukan dengan menggunakan DBMS. 
ii. Rekabentuk pangkalan data logikaJ mengenalpasti entiti pemiagaan, atributnya 
dan perhubungan. 
Berikut adalah jadual bagi atribut yang terdapat daJam pangkalan data bagi persidangan 
yang dijatankan. 
No. Atribut Jen is Panjru1g Kcterangan 
I ConflD INT 10 No.pcngcnalan pcrsidangan 
2 ConfName VARCHAR 300 Nama persidangan 
3 Abbreviation VARCHAR 300 Ringkasan bagi pcrsidangan 
4 Category VARCHAR 300 Kategori persidangan 
5 DateStart DATE - Tarikh persidangan bennula 
6 Date End DATE - Tarikh persidangan tamat 
7 DatcDLine DATE . Dateline persidangan 
8 Description VARCHAR 200 Huraian persidangan 
- --9 Venue VARCllAR 300 Tcrnpat persidangan 
- --
-10 VcnueAdd VARCllAR 300 Alamat bagi tempat 
- - - -
-II Vc1111cCity V Al~C'llAI{ 300 13andnr bagi tcmpat 
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12 VenueState VARCHAR 300 Negcri bngi tempnt -
13 VenueCountry VARCHAR 300 Negara bagi tempat 
14 Login VARCHAR 30 Login 
15 Password VARCIIAR 15 Katalaluan 
t--
--16 OrgName VARCHAR 300 Nama Organisasi 
17 OrgAdd VARCHAR 300 Alamat Organisasi 
18 OrgPhonel VARCHAR 10 No. Telefon Organisasi 
19 OrgPhone2 VARCHAR 10 No. Telefon Organisasi 
20 OrgURL VARCHAR 300 URL Organisasi 
- -21 OrgEmail VARCHAR 300 Email Organisasi 
22 EmailPUser VARCHAR 300 email Pengguna 
Jadual 2 Jadual babri jadual persidangan 
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4.5.1 Model Perhubungan Entiti (E-R Model) 
Model Perhubungan Entiti ialah suatu model datn di peringknt konseptual yang 
telah diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976 dan kemudiannya telah 
diperluaskan oleh beberapa orang lain sepeni Teorey 1986. Model ini adalah 
benujuan memodelkan suatu organisasi clan pengendaliannya dari perspektif 
peng&"Una. Ia terdiri daripada satu set objek asas yang dikenali sebagai entiti dan 
perhubungan di antara penganjur, pembentang dan pesena persidangan. 
Pengnnj ur 
PcrsidnngM 
Pembcntang 
Persidangon ynn8 
tcrpilih 
PenHBuna Internet 
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4.5.2 Perhubungan 
Satu perhubungan adalah satu persekutuan di an1am bcberapa entiti yang berkaitan. 
Perhubungan mengambarkan perkaitan di antara satu entiti dengan satt~ entiti atau 
lebih entiti lain. Dalam sistem E-Conference ini in dibahagikan kepada dua iaitu :-
1. Penganjur Persidangan - Pembentang Kertas Persidangan 
• Satu persidangan mcmpunyai lebih dari seorang pembentang 
• Seorang pembentang boleh mendaftar untuk banyak persidangan 
• Banyak : Banyak 
2. Pcnganjur Penidangan - Pengguna Internet 
• Satu persidangan dicari oleh lebih dari seorang pengguna internet 
• Seorang pengguna internet boleh mencari untuk banyak persidangan 
• 13anyak : Banyak 
4.6 Hasil yang dijangka 
Berdasarkan kepada rekabentuk - rekabentuk yang telah dibuat di atas maka 
dapatlah dijangkakan hasil yang bakal diperolchi dalam sistcm ini. Di antara hasil 
yang dijangkakan ialah :-
1. Penganjur persidangan bcrupaya untuk menghantar pcrsidangan yang akan 
diadnkan mclalui sislcm ini. Kcmudian sistcm akan memaparkan makhm1at dan 
mcmpromosikan pcrsidangan tcrscbut unluk pcngetahuun orang ramni 
ii . Ocngan adanyu cnjin pcncariun. pcngunn intcmct dapat mcncari pcrsidangan dan 
mc11dnpa1kan dokumcn n1n11 lnpomn pcrsidnnKun 1crscbu1 
ii i. Pcnggunu nkhir ntnu pcscrtn dnpn1 memhcri nutkl11111balus dnn komcn mcrcka 
mulalui istom ini 
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1v. Sistem akan mcnghantar email kepnda pcmbentang sccnm automatik untuk 
memberitahu mercka supaya memasukkan kenas pembcntangan ke dalam 
sistcm. 
4.7 Ringkasan 
Pada bab 4 ini perbincangan adalah tertumpu kepada rekabentuk sistem iaitu 
rekabentuk program, rekabentuk borang input, rekabentuk antaramuka pengguna 
dan rekabentuk pangkalan data bagi sistem cadangan yang ingin dibangunkan. 
Rekabentuk keseluruhan sistem ini adalaJ1 selari dengan metodologi yang 
dicadangkan pada peringkat awal pembangunan sistem dijalankan. 
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DAH 5 
PERLAKSANAAN ISTEM 
Pelnksrurnnn S1stem 
S.I Pengenalan 
Pcrlaksanaan sistem adalah satu fasa pcnukaran model rekabentuk sistem kepada 
sistem yang boleh berfungsi. Oahagian utama bagi perlaksanaan sistem ini ialah 
proses pengkodan dan pengujian. Matlamat utama fasa ini ialah untuk 
menghasilkan kod yang jelas dan ringkas dengan dokumentasi dalaman yang 
memudahkan proses bagi pengesahan, penguJtan, pembetulan dan 
mempcrbagaikan lagi fungsi sistem tersebut. Bagi mencapai matlamat ini , 
beberapa peralatan dan bahasa pengaturcaraan yang sedia ada telah dikaj i dan 
dibuat pcrlmndingan bngi 1nemastikan kcscsuaiannya untuk digunakan dalam 
proses pelaksanaan sistem E-Conference ini . 
S.2 Kepcrluan Pcrkakasan dan Perisian 
Sebclum pelaksanaan sesuatu sistem dilakukan. pemilihan pcrisian dM peralatan 
yang betul dan bersesuaian adalah penting agar tidak menimbulkan banyak 
masalah scmasa proses pclaksanuan sistcm tcrscbut. 
5.2.1 Ke11erluan Perkaknsan 
Tcrdapnt bcbcrnpa pcrkakasnn yang tclnh digunakan untuk 
mcmb1111gunk1111 sistcm E-Confcrcncc ini dun di antaranya adalah sepcni 
sc1111nu di bawnh : 
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- -Pcrkakasan --
--
• Intel Pentium 3 prosessor 
• 128 MB RAM 
• 48X CD ROM Driver 
• I 0.2 GB Hard Disk 
• Monitor 15" 
• 3 Yl - Inch Floppy Dri ver 
• Pencetak BJC I OOOSP 
• Pcrkakasan lain (papan kekunci, tetikus dll) 
Jadual 3 Kc1>erluan Perkakasan 
~.2.2 Kepcrluan Pcrlsian 
Perisian-perisian yang telah digunakan untuk mcmbangunkan sistcm E-
Conference ini pula ialah : 
-Pcrisian Kcgunaan Pcncrangan 
Microsoft Word 2000 Pengedit tcks Pcnulisan laporan 
-
--Microsotl Windows 98 Keperluan sistcm Sistem pcngopcrasian 
Microsoft Visual lnterdcv 6.0 Pengedit progrnm Pcngedit kod ASP dnn 
VB Scripts 
-
- -- -M1tcromcdin Dreamwenvcr 4 Pcngcdit program Pengedit kod HTML 
-Adobe PhotoShop 6.0 Gntfik Pcmproscs imcj 
.._ 
-Microson Internet Explorer 6.0 Kcperlunn sistcm Pclayar web 
... 
-
... 
--- -
.hulunl 4 Kc1lcrlunn Pcrlshrn 
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5.3 Pengkodan Sistem 
Pembangunan sesuatu progrnm adalah mcrnpnkan Sl\tu proses untu.k mereka 
keperluan program tersebut bagi memcnuhi kepcrluan memproses maklumat sistem 
yang mana ia mclibatkan program pengkodan. Pengkodan program adalah 
merupakan satu proses mcnulis arahan program yang akan melaksanakan mengikut 
keperluan program itu. Cara sesuatu kod atau program itu din1lis adalah merupakan 
ciri-ciri penting bagi 'source code' dan ia juga dapat mengenalpasti kebolebannya 
untuk difahami. 'Source code' yang mudah dibaca akan menjadikan sesuatu sistem 
itu lebih stabil dan lcbih mudnh untuk ditambah atau dikembangkan fungsinya. 
Elcmen bag1 'coding style' ini tennasuklah dokumentasi dalaman, kaedah deklarasi 
data dan pcndekatan untuk mcmbangunkan pemyataan (Pressman, 1992). 
Sistem ini akan dibahagikan kepada beberapa modul yang berbe1,a bagi 
mcmastikan sctiap modul itu dapat dibangunkan dcngan tcpat dan bctul. Sc..1iap 
antaramukanya pula mempunyai program dan kod sendirinya kemna setiap 
antannuka itu mclaksannkan pcrkara yang bcrbcza. Oerikut adalah bcbcrnpa contoh 
pcngkodan yang tclah digunakan di dnlam sistcrn E-Confcrcnce ini. 
I. 'Coding' ini digunakan untuk memeriksa status pihak penganjur bcrdasarkan 
kcpada uscmamc dan password yang dimasukkan. Jika maklumat yang 
dimasukkan bctul makn pcngnnjm uk1111 dibcnarknn kc halamnn sctcrusnya 
tempi jika u!lcma111c dun password tidnk pndnn maka satu me cj akan 
d1kchmrkn11 ynng mcnyutnknn bnhnwu unasnn login adalah gagal 
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if rcquest("crr") I then response. write 
"<font color llfffiOOO>Login Fail : Check Password<Jfont>'' 
end if 
%> 
Pclnksrurnan S1stem 
2. ln i adalah scbahagian daripada 'coding' yang telah digunakan untuk 
memaparkan semuln beberapa maklumat persidangan yang telah diisi oleh 
penganJur untuk dilihat oleh peserta dan pembentang. 
<°/o@LANGUAGE• "VBSCRIPT"o/o> 
<% 
set conn=Server.CrcntcObJoct(" ADODB.Connection") 
conn .Open "conf' 
sql• "sclect • from conference where conference_id• "&request.querystnng("ad") 
set rs • conn .execute (sql) 
o/o> 
<LINK href-"stylc css" type cxt/css rel StylcShcct> 
<meta http-equ1v- "Contcnt-Typc" content• "tcxt/html. chnrsct iso-8859-1 
<fo rm ect1on• partic1pMt add asp method• post> 
<td><FONT focc "Comic Sans MS">Tatlc <•/o• rs("tltlf")•/11><br 
Ol'ijnn1uxl by · % n(''of'R_namr")%>• br> 
Vcmao · % 1s("vtnut")%>- b0 
Dato &nmp. T1111c 
'% r:.;("Ahstnu· t ")•~. <b1 · 
% rs("tuikh")o/o> , % r!o("masa")•/.><br..- <br> 
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3. Di bawah ini pula adalah 'coding' bagi memadamkan maklumat participant 
set conn• Servcr.CrcateObject(" ADODB.Connect10n") 
%> 
conn.Open "conf" 
Chkboxorray - split(request("padam"),". ") 
for i • lbound(Chkboxarray) to ubound(Chkboxarray) 
next 
sql "delete from participants where participant_id = "&Chkboxarray(i) 
conn.execute (sql) 
4. ln i adalah kod message yang akan dikcluarkan j ika participant tidak m<..-ngisi 
fonn dengan lcngkap yang mana jika scmua butiran tclah <liisi kccuali ahunnt 
rnaka sistcm akan mengcluarkan message "You did not enter a value for 
Address field. Please fill it now to proceed with your registration fonn! 
Coding ini perlu diletakkan bagi memastikan mnklumat yang dipcrolchi dari 
pcngguna a<lalnh lcngkap dan mcmudahkan pcngguna untuk mengcnalpasti 
rnangan manakah yang masih bclum diisi. 
< script lru1guagc "JavaScript" > 
<I- -
function aictllclp(mcssagc){stotus message.} 
function vc11fylnput( fo rm) I 
1f(fo1 m 111uno.vuluo.lcngth 0) 
nlci1("\n Y011 diet 1101 ontcr tl vuluo for Norno field l' lcu.cio fill 1t now to procood w11h 
your 1 ~·w 1'1 111I H) 11 fo1111I"). 
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else if( form.telephone. valuc.lcngth-=O) 
alert("\nYou did not enter a value for Telephone Number field. Please fi ll it now 
to proceed with your registration form!"): 
else if(fonn.email.value.lcngth- 0) 
alert("\nYou did not enter a val ue for E-mail Address field. Please fi ll it now to 
proceed with your reg1strt\11on form!"): 
else if( form.address. value. lcngth- 0) 
alert("\n You did not enter a value for Address field. Please fill it now to 
proceed with your registration form!"); 
else fonn submit(). 
} II --> 
<script> 
5. lni pula adalah coding yang digunakan untuk rnenambah bilangan participant 
set conn=St.-rver.CreateObJect("ADODB.Connect1on") 
conn.Open "conr• 
sql="inscrt into participants (namc,tclcphonc,addrcss.cma1l,confcrcnce_1d) 
vnlues 
('" &rcquest("name")& "', '"&rcq ucst("tclcphonc")& "', '" &rcqucst("oddrcss")& "', '" &roq uest 
("cmai l")&"',"&requcst("td")&")" 
conn.execute (sql) 
%> 
6. Coding ini ndnlnh untuk mcmnparkan ahmlfll cmnil ndministnuor yang mana 
jikn tcrdnput pcrtnnynnn ntau komcn mcrcka botch klik disini don atu 
pnp11rn11 uk1111 dikolu11rk11n 11111uk diisi olch mcrckn. 
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Por more information please: <BR> "end mnil to <A 
href ... "mailto:WET000003@fsktrn.um.cdu.my'">WETOOOOOJ@fsktm um edu.my 
5.4 Ringkasan 
Di dalam bab ini ia lebih mcmberi lumpuan kepada proses pembangunan dan 
pcmbinaan sistcm. Banyak masa telah digunakan untuk perlaksanaan sistem ini 
temtamanya dalam pengkodan sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan 
dapat berf ungsi dcngan baik. lni ada1ah penting kerana program yang baik dapat 
mengcluar dan rncnghasilkan keputusan yang dipcrlukan, tepat dan memudahkan 
urusan. Penyusunan kod yang teratur dan bcrsesuaian scrta meletakkan komen juga 
dapnt rncmudnhknn pcngguna lain memahami fungsi sc1iap kod atau progrnm. 
Sclain daripada itu ia juga dapat memudahkan kerja-kcrja pcnambnhan jika fungsi 
atau matlamat scscsuatu sistcm itu ingin dikcmbangk1111 pudu masa hadnpun. 
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6.1 Pengenalan 
BAD 6 
PENG lJ.JIAN SISTEM 
Pcngu.11M S1. tern 
Pengujian mcmpakan satu proses unruk menguji keberkesanan sesuatu aturcara 
itu mcnjalankan fungsinya. la bertujuan untuk mencari ralat pada sesuatu sistem 
itu dan menjejaki kesilapan aturcara. Dengan ini ia dapat memastikan modul-
modul yang dibina adalah bebas daripada scbarang masalah supaya sistem akan 
dapat membcri kcputusan yang baik dan bcrkesan. 
Proses pcngujian sistem mempakan aspek penting bagi mencntukan tahap kualiti 
scsuatu sistcm kcrana ia mewakili pertimbangan kc atas rckabcntuk dan 
pengkodan bagi mcmastikan sistcm dilaksanakan mengikut spcsifikasi yang tclah 
ditctapkan dan sejajar dengan keperluan pengguna. la juga mcmpakan satu proses 
pengesahan sistem bagi memastikan sistem yang bcrkualiti mampu menjalankan 
apajua pengujian yang diberikan. 
Antara beberapa peraturan yang perlu dipatuhi untuk mcncapni ohjektif pengujian 
ialah : 
1. Pcngujian ndalah proses melaksanakan aturcara untuk mcngesan ralat 
11. Kcs ujian yang baik pcrlu mcmpunyai kebarangkalian yang tinggi dalam 
mengcsan ralat yang dijangkakan bcrlaku. 
111 . Ujian yang bcrjnya inluh ujian yang dapat mcngatn i ralat yang 
dijangknkun bcrfnku. 
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6.2 Jenis-jenis Pengujlan 
Terdapat beberapa peringkat pengujian yang tclah dilakukan dalam sistem ini dan 
di bawah adalah rajah yang menunjtLkkan bebernpa peringkat pengujian yang 
akan dibincangkan. 
Pcngujian Unit 
Pcngujinn Modul 
Pengujian lntcgrasi 
Pengujian Sistcm 
Rajah 20 Input Pcngujian 
6.3 Stratcgi Pcngujian 
Dalam membangunknn scsebuah sistem, pcngujian mcrnngkumi bebcmpa 
pcringkat. Pcngujian 11ni1 odalnh pcngujian yang ponama scknli dilakuknn. lni 
diikuti dcngan pcnglijion intcgrnsi scbngai lnngknh menyotukan modul-modul 
progmm ynng tcluh diuji. Longknh pcngujmn tcnikhir nduluh pcnguJinn s1. 1em. 
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No 
I 
2 
-
6.3. I Pengujian Unit 
Satu teknik pcnguj ian yang telah dilakuknn dalrun sistcm. lni untuk 
mcnguji komponen yang paling kecil dalam rekabentuk sistem. Setiap 
komponen sistcm dinnggap sebagai teknik yang tidak bersandar. Setiap 
modul dalam sistcrn ini diuji satu persatu untuk memastikan ianya 
beropcrasi dengan betuJ . Antara langkah-langkah pengujian yang telah 
dilakukan dalam pengujian Wlit untuk sistem E-Conference ini ialah:-
1. Pengujian terhadap coding untuk memastikan semua pengkodan 
yang telah dibina boleh dilarikan. 
11. Pengujian tcrhadap kcadaan sempadan untuk memastikan setiap 
komponen bcroperasi dengan bctul. 
111 . Pengujian stmktur data sctcmpat untuk mcmastikan datn yang 
disimpan sccara sementara bolch bcrfw1gsi semasa semua langkah 
dalam algorithma dilaksanakan. 
lni adalnh salah satu contoh pengujian unit yang telah dilakukan: 
Prosedur Pengujian H asi I/Kesa lahan 
Masukkan usemame dnn Login bcrjnyn 
password penganjur yang 
sah dalam fonn login . 
Masukkan uscmamc dan Login tidak diterima 
password pcngnnjur yang 
tidRk snh dnlnm IOnn login . 
93 
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- Analisa ujian 
Objc kt if tclah dapnt dicapai 
ila penganjur botch 
l dcngan jayanya. 
apab 
logi1 
Logi n tidak ditcrima dan 
scj dikcluarkan supaya 
anjur 1nasukkan 
1tu11c dun password 
uht. Lnngkah ini pcrlu 
ukan bagi memastikan 
me 
pcng 
uscn 
Sl.'111 
dilnk 
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Masukkan uscmame yang Login tidak saJ1 
sah dengan password yang 
satah dalam fonn login 
Masukkan uscmame yang Login tidak sah 
salah dcngan password 
yang sah dalam fonn login 
Pengt1JtM Si!>tem 
hnnyn 
layak 
pengguna 
sal1aja 
yang 
boteh 
mencapai 
penting. 
Login tidak diterirna dan 
mesej dikeluarkan supaya 
penganJur masukkan 
usemame dan password 
semula. Langkah ini perlu 
dilakukan bagi memastikan 
hanya pengguna yang 
layak sahaja bot eh 
mencapai datn-datu 
penting. 
Login tidak diterima dan 
mcscj dikeluarkan supayn 
penganjur masukkan 
uscmamc dan password 
semula. LangJmh ini perlu 
ditnkukan bagi memastikan 
hnnya pcngguna yang 
layak sahaja bolch 
mencapai 
pcnting. 
Jadual ~ Jadual bagl Lo1tin Pcnganjur 
6.3.2 PcnJlujlnn Modul 
Pcnguj ian ini dilnkuknn untuk mcuguji kcscpaduan antnnunuka nntnra 
11nit·11nit. Pcngujinn ini IU\.'ttyomnk jcni~-jc11is uhtqan ynng dipaparkan, 
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kedudukan paparan dan sebagainya. la perlu dilakukan kemna antnnunuka 
yang banyak dimasukkan dengan efek dan im~j yang bergerak selalunya 
akan menimbulkan masalah seperti keduduk1mnya yang tidak bersesuaian 
dan berbeza dcngan keadaannya scbclum dilarikan. Walaupun kedudukan 
fonn alau imej ini bukanlah merupakan masalah besar namun ia boleh 
mengakibalkan antaramuka itu kelihatan tidak menarik. Oleh yang 
demikian bagi memastikan setiap fonn dan imej berada pada tempatnya 
maka pengujian ini sering dilakukan dari masa ke semasa. 
6.3.J Pengujian lntegrasi 
Pengujian integrasi ini adalah sah1 teknik yang sistcmatik untuk membina 
struktur program. Objektif utama untuk pcngujian integrasi adahth untuk 
mengambit modul-modul yang telah diuji dalam pengujian unit pada 
peringkat permulaan. Beberapa kritcria penting yang akan diuji dalam 
pengujian integrasi adalah 
iv. Pengujian untuk perscrnbal111n scmaAA rekabcntuk sistem 
dikenalpasti 
v. Pcngujian maktumat di mana ujian ini dilaksanakan bagi tidak 
mcnutup kcsalahan yung tidnk bergnbung dengan stnikn1r data 
secara kcsclunihannya. 
v i. Pcngujinn un111k pcngcsahnn fungsi di 111n1111 ujian dilaksanakan 
untuk tidnk 111c1111tu1l scbnrnng kcsulnhan fungsi. 
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No 
I 
3 
lni adalah salah satu contoh pengttiian unit yang tclah dilnkukan: 
Proscdur Ujian Hasil/Kesa lahnn Analisa Ujian 
Capai halaman utama llalaman dcfuult Hypcrlink yang bertindak 
dikeluarkan sebagai ha I am au default 
dikeluarkan. 
Kl ik pad a nama abstract Abstarct dipaparkan Pengguna dapat meJihat 
yang ada abstract terse but dengan 
mudah. 
Jadual 6 Jadual bagi Modul Pengguna 
6.3.4 Pengujian Sistem 
la mcrupakan pcngujian tcrakhir yang dilakukan. Pengujian sistem ini 
merupakan satu siri yang terdiri daripada ujian yang bcrbcza. lanya adalah 
untuk memastikan scmua komponcn sistcm dapat berintegrasi dan dnpat 
mcmpersembahkan fungsi yang diperlukan. Pengujian kesclunihan sistcm 
yang telah scmpuma juga telah dilakukan. Penguj ian ini bcrtujuan bagi 
memastikan bahawa semua komponen, modul-modul dan pangkalnn data 
bcrjalan lancar tanpa scharnng masalah. 
Pengujian ini juga bertujuan bagi mcmastikan bahawo sistcm dapat 
digunakan olch pengguna. Pcnb'ltiian sistcm dilakukan untuk menyemak :-
- ujion baik pulih 
- ujinn kcselamatan 
- ujinn pcluksanann 
- 1!Jiun kotogangsm 
- kcscpnduan antnm pcrisinn d 1111 pcrknknsnn 
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6.4 Ringkasan 
Pcngujian sistcm ndalah satu fasa yang pcnting kemna in memnstikan sistem 
memenuhi keperluan pengguna dan kunliti makltunat yang diha.ntar. Tujuan 
pengujian adalah untuk mencari kekurangan dan kesalahan pengkodan yang telah 
dibuat. Oleh itn satu prosidnr pengujian yang sistematik adalah perlu dipilih 
untuk memastikan sistem diuji secara keseluruha.n dan sepenuhnya. 
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7.1 Pcngenalan 
DAB 7 
PENILAIAN SISTEM 
Pcnilrunn Sistem 
Setelah sesebuah sistem dibangunkan, sualu penilaian akan dibuat ke atas sistem 
1erscbu1 bagi melihat sejauh rnanakah sistem yang telah dibangunkan itu 
mencapai objekti f yang telah ditetapkan sebelum ini. Penilaian ini merangkumi 
masalah-masalah yang dihadapi semasa proses membangunkan sistem serta 
penyclesaian yang diambil , kelebihan sistem, kekangan yang dihadapi dan 
rancangan masa hadapan serta cadangan terhadap sistem yang dibangunkan. 
Sistcm E-Confercnce ini dinilai melalui kekangan ke atas sistem dan kekuatan 
sislem. Selain daripada itu, cadangan scrtu komen daripada bcbcrapa individu 
juga diambil pcrhatian bagi mempertingkatkan lagi rnutu scrta kelancamn sistcm 
E-Confcrence ini dan menelit i apakah ciri-ciri sistcm yang masih bolch 
diperbaiki atau ditambah pada masa hadapan. 
7.2 Masalah-masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya 
Semasa pembangunan sesuatu sistcm, pcmbangun sistcm pasti tidak dapat lari 
dnri menghndapi masalah tidak kira samada scrius atau tidaknya masalah 
terscbut. Di antara bcbcrapa mnsnlah yang telah dihadapi sepanjnng 
pcmlmngunnn sistcm ini inlnh :-
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J. Sukar untuk memilih peralatan pembangunan yang berstsuaian 
Pada masa kini banyak terdapat pilihan perkakasnn dan perisian yang 
bolch digunakan untuk proses pembangunan sesuatu sistem. Memilih 
perisian dan perkakasan yang sesuai mempakan bahagian yang agak 
kritikal kcrana setiap perisian dan perkakasan yang ada mempunyai 
kelcbihan serta kekuatannya yang berbeza. 
Pcnyelesai@n : Oleh yang demikian pendapat serta komen daripada 
pensyarah dan rakan-rakan mengenainya adalah diperlukan dan diambil 
kira bagi memudahkan pemilihan dibuat. Rujukan melalui laman web 
yang berkaitan yang terdapat di internet pula tclah dapat memberikan 
gambaran tcrhadap sistem yang akan dibina. 
2. Sukar untuk memahami sko1, sistem dan sistcm ltu sendiri. 
Membangunkan sistcm (E-Confcrence) adalah suatu tugas yang bani. 
maka banyak perkara yang pcrlu dipelajari terutamanya mengenai 
kepcrluan keseturuhan sistem. Pada peringkat awal pembangunan sistcm, 
skop bagi sistem ini tidak dapat difuhnmi dengan jehts kerana saya kurang 
mengetahui apakah kcknngan sebcnar yang 1erdapat dalarn mcngunaskan 
scsuatu persidangan don scumpamanya yang dilakukan secam etas talian. 
Pcnyclgnlan : Mcmandnngkan saya mcmcrlukan rnasa yang lama untuk 
mcmahami pcrkara yang berkaitan dcngan keperluau sistem maka 
bcbcmpn kajinn tclnh dibuat tcrhadap pcrkara-perknra yang berkaitan 
dcngun sistcm ynng dibungunknn Pcrjumprum dun pcrbincangan dengan 
penyelurns juga tclnh dijolnnknn bug1 mcng1111tsi mnsnlah in1. 
J. Kcsukaun dnlaun mcrcknbcntuk antaramulut 1>cn1utuna. 
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Kesukaran ini tirnbul kerana tiada pengalaman dalam menggunakan 
perisian seperti Microsoft FrontPage dan Microson Visual lnterdev . lni 
mcnimbulkan kesukaran unt\lk mcrekabentuk antaramuka yang mesra 
pengguna. Di samping itu antaramuka yang dibuat juga sering bembah 
terutamanya kedudukan sesuatu petak bagi mengisi maklumat. 
Penyelesaian : Untuk mengatasi masalah inj, kajian telah dilakukan ke 
atas laman web yang sedia ada untuk mendapatkan idea bagi 
menghasilkan laman web yang memenuhi citarasa pengguna. Buku-buku 
mjukan dan tutorial yang terdapat dalam internet juga digunakan untuk 
mcmpelajari cara-cara menggunakan perisian-perisian terscbut. Rakan-
rakan juga tumt membantu dalam menyelesaikan masalah ini. 
4. Kesukaran dalam pengaturcaraan dan 1>engkodan. 
Masalah berkaitan dengan bal1asa pengaturcaraan yang dipilih dan 
pengkodan juga banyak dihadapi semasa pcmbangunan sistem ini. 
Masalah ini timbul disebabkan kekurangan pengctahuan dan pengalaman 
111embat1b'llllkan sistem sebelum ini . Di samping itu masa yang banyak 
juga diperlukan bagi mencari bahan mjukan yw1g sesuai. 
Penyclel'Hian :Bagi mcngatasi masalah tcrscbut, saya telah 
mempelajarinya daripada raknn-rnkan y1tng mcmpunyai pcngalaman 
membnngunkan sistcm. Ouku-bnku rnjukan scna sumbcr-sumber yang 
dipcrolchi dnripndn intcmct tcruta1111mya laman web yang mempunyni 
tutorittl 111c11gc11ui11yo tuni1 cligunnknn. 
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~. Tempoh pembangunan <.Ian pelaksanann yang terhad 
Peruntukkan masa yang diberikan adalah amat terhnd. Saya perlu 
membuat pcmbahagian masa untuk mempe1ajnri bahasa pengaturcaraan 
yang akan digunakan dan memastikan pembangunan sistem tidak 
tergendala. Di samping itu perhatian juga hams ditumpukan kepada 
kuliah sedang dijalani dan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. 
Penyelesaian : Skop projek djperkecilkan memandangkan masa yang 
dipenmtukkan adalah singkat dan bilangan data yang perlu dimasukkan 
pula agak banyak. Oleh yang demikian, saya telah membuat persiapan 
dari awal agar tidak mengalami tcrlalu banyak masalah pada tahap akhir 
pemban&'lman sistem. 
6. Mcngha<.la1>i serangan virus 
MasaJah ini adalah masalah yang paling mmit dan kritikal. Sistcm yHng 
telah hampir siap sepenuhnya ini telah menghadapi serangan vims pada 
seminggu sebelum ia perlu dipersembahkan, hanye beberapa dokumen 
dan data sahnja yang dnpat diselamatkan. 
Pcnyelqalan : Bcrdasarkan kcpada sernua bahan-bahan rujukan yang 
dicari dan dikaji scbelum ini, sistem E-Conforcncc ini dibangunkan 
semula wnlaupun antaramukanya yang asal dan bcbempa idea yang ingin 
dimasukknn tidnk dnpat dilaksanuknn kerana kcsuntukan masa. 
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7.3 Kcbaikan Sistem 
I. Antaramuka pengguna yang mudah dan terarah 
Antaramuka penggunn dalnm sistem E-Confurence ini adalah mudah 
difahami dan menycdiakan arnhan yang ringkas kerana sistem ini adalah 
mesra pengguna. 
2. Mcnjimatkan masa 
Sistem berkeupayaan mengurangkan masa dan tenaga pengguna semasa 
mencari maklumat yang diingini melalui sistem itu sendiri. 
3. Keselamatan terhadap pengguna laman web 
Laman web ini memcrlukan ID pengguna scrta katalaluan. Kcadaan ini 
menjamin kcselamntan pengguna kerana hanya pcngguna yang bcrdaftar 
sahaja bolch mclakukan transaksi yang bcrkaitan. Pengguna yang tidak 
mempunyai 10 pcngguna serta katalaluan pcrlu mendaftar terlebih dalmlu. 
ID pengguna scrta katalaluan ini juga diletakkan dalam laman web ini 
adalah supaya pengguna yang hcndak bemmsan dengan laman web E-
Conference ini 11nt11k kali ynng kcdua dan setcnumyn tidak pcrlu 
memasukkan sernula maklurnat mercka scmasa proses pcndaflaran 
pengguna. Sclain daripada itu, modul atau kacdah login ini tumt bergw1a 
kepada pihak pcntadbir E-C'onforence supaya mercka boleh melihat 
semua maklumat me11gcnai polanggnn-pclnnggan mcreka. 
4. AnCuramuka pcngguna yang konsi1JCcn 
Sistcm in i mcngck11lknn ciri-ciri ynn~ konsi. ten epanjang 
pcnggu11011nnyn. Pcmilihnn ikon, fcmnnt dun lcks scrttt wam11 yang 
dig11nnk1111 ~csuni d1111 tid11k bcruhnh di sctinp hnlnmnn. 
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5. Kemasukan data yang sah scrta mcsej kesihttlan dipaparkan 
Data yang dimasukkan dapat dipastikan snh apabila penggunn menghantar 
borang sccara online. Jika borang tidak lengkap diisi, satu mesej akan di 
paparkan agar pengguna mcngisi tempat kosong tersebut. Data akan 
disahkan sebelum dihantar kerana borang yang tidak lengkap tidak akan 
dihantar melalui rangkaian (network) ke pelayan sehingga borang tersebut 
diisi dengan lengkap. 
6. Menycdiak.an kemudahan memadam mak.Jumat 
Melalui sistem ini penganjur boleh melihat dan memadamkan maklumat 
panicipant yang tidak perlu. Sebagai contohnya jika participant 
mcnghadapi masalah tidak dapat hadir ke conference tersebut dan 
mcnghantar maklumat mcngenainya kcpada penganjur maka maklunutt 
mcrcka dapat dipadamkan dan ini dapat memberi laluan kcpada orang lain 
tmtuk menyenainya sekaligus mendaflarkan diri. Selain daripada itu 
melalui senarai participant dan presenter tersebut juga pcnganjur dapat 
mengenalpasti siapakah dan bcrapa rnmaiknh bilangan orang yang akan 
menyertainya. 
7.4 Kckangam Si!§tcm 
Sistem E-Conference sccara kesclunihannya tclah mencapai objektif, skop dan 
kcpcrhuumyn. Numun untuk snmpai ke tahRp itu pclbagai cabaran dan kckangan 
tcrpnksn dllnlui. Antnm kck1111~1111 -kckn11gn11 ynng tcrdnpst semasn 
111cmhnng1111knn s 1 st~m ini ndnlnh duri scgi mnsn di numa mnsa yang 
<l ipc.-nmt111>.kn11 bn14i mcmhnngunknn i~tcm ndnlnh 5ingknt. 01 siunping 1tu, 
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perisian yang digunakan juga merupakan kckangan kepada pengaturcarn kerana 
perisian yang digunakan baru dipelajari dan memerluknn mnsa untuk 
mempelajarinya. Serangnn vinis juga menyebabkan pelaksanaan sistem 
tergendala scmentara. 
7.5 Cadangan Mempcrtingkatkan Sistem 
Terdapat banyak perkara yang boleh diperbaiki untuk mempertingkatkan lagi 
prcstasi dan kcgunaan sistcm ini pada masa akan datang. Antaranya ialah : 
I . Merekabentuk antaramuka pengguna yang lebih menarik dan paparan 
wama yang lcbih bersesuaian. Antaramuka yang dihasilkan masih bolch 
diperbaiki dengan menggunakan anirnasi-animasi yang ringkas ataupun 
lakaran grafik yang lebih mcnarik kerana antarnmuka yang mcnarik 
sebenamya boleh mempengamhi kualiti dan produkrivir pengguna di 
samping kebolehgunaan sistem itu sendiri . 
2. Enjin carian yang lcbih kompleks dengan pelbagai kaedah carian katn 
kunci kerana ia dapat mcmudahkan pcngguna mcncari maklumat yang 
diperlukan oleh mcreka. 
3. Menyediakan pautan kc universiti-unversiti yang lain. Laman web ini 
akan lehih efektif jikn ia dapnt dipnutknn kc scmua universiti tempatan. 
lni dapal membcri pcluang kepada pcngguna untuk membuat nijukan dan 
mcndapnt lcl>ih hnnynk mnklumal yang dipcrlukun. 
4. Pspnmn wnktu <.Inn 1orikh tcrkini 
.lit..n ciri ini dimnsukknn kc lnmnn web in1 111 uknn mcnJad1 leb1h bn1k 
kcrnnn in d111u11 111c11u1duhknn pcngBllllR mcngctnhu1 wnktu dan tarikh 
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mcrcka bcrurusnn. Di samping itu, wnktu dnn tnrikh yang tepat adnlRh 
perlu ketika sesuatu umsan sedang dijnlankan. 
7.6 Pengalaman dnn Pengetnhuan yang Oipcrolehi 
Sepanjang proses pembangunan sistem E-Conference ini banyak pengalaman dan 
pengetahuan yang telah diperolehi . Pengalaman utama yang dianggap paling 
berharga ialah dapat terdedah kepada persekitaran sebenar dalam pembangunan 
sesuatu sistcm. Keadaan ini membolehkan says dapat memaharni lebiJ1 mendalam 
mengenai konsep pangkalan data, bahasa pengaturcaraan dan perkara-perkara 
yang berkaitan dengannya. Di samping itu saya juga dapat mcmpclajari beberapn 
perisian baru melalui pengb'1111aa1rnya dalam sistcm E-Conference ini scrta tcknik-
telmik penyelcsaian ralat semasa fasa pengkodan dan fasa pcngujian sistcm. Di 
datam proses pembangunan sesuatu sistem, bnnyak maklumat yang perlu dicari 
dan diselidiki bagi memastikan hasil yang dipcrolehi adalah bertepatan agar 
laman web yang dibangunkan dapat memudah dan memberi manfaat kepada 
pengguna. Oleh itu masa y1mg ada perlu diumskan dcngan baik agar projek ini 
dapat disiapkan dalam ml\sa yang tclah ditetapkan kerann seisin daripada 
menyiapkan projck ini tcrdapat lagi tugasan bagi kursus lain yang pcrlu 
disiapkttn. Sclain daripudn itu. di kcsempntnn ini juga snyn telah dnpat 
mempraktikkan sebahagian daripadit ilmu dnn tcori-tcori yang telah dipelajari 
scbelum ini. 
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7.7 Ringkasan 
Pada peringkat ini sistem E-Conference telah dapat disiapkan sepenuhnya dalam 
masa yang telah ditetapkan. Beberapa penilaian sistem seperti mengenalpasti 
kekuatan, kelcmahan, kckangan dan masnlah-masatah ynng dihadapi serta cara 
penyelesaiannya telah dijalankan untuk dijadikan mj ukan agar sistem ini dapat 
dipertingkatkan lagi kecekapan dan keberkesanannya di masa hadapan. 
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Perkhidmntan laman web bagi pcnE:,'lm1san persidangan dan seumpamanya secara 
atas talian adalah agak kurang di Malaysia. Kebanyakan yang wujud sekarang adalah 
dilakukan secara manual. Sistem E-Conference ini bukan sahaja membolebkan pengguna 
mcndaftar dengan lebih mudah dan pantas bahkan ia turut memberi perkhidmatan secara 
percuma. Tujuan utama sistem ini dibangunkan adalah untuk mewujudkan laman web 
yang dapat mengumskan persidangan dan pcrkara-perkara yang berkaitan dengannya. 
Beberapa perkara telah dapat dicapai seperti : 
I . Membolehkan pendaftaran dilakukan secara onlinc 
2. Mcmbolehkan penganjur menyemak bilnngan pcserta yang telah sedia adn 
3. Mcnycdiakun saluran bagi pcngguna mcnycdiakan maklumbalas mcrcka kcpuda 
pihnk pentadbir 
4. Mernbolehkan pihak pcnganjur rnenyemak status peserta dcngan lebih rnudah 
5. Membolehkan pihak penganjur mcmberi maklumbalas kepada pengguna sccarn 
011linc 
6. Membolchkan pihak pcnganjur mcngemnskini maklumat dc11gan lebih mudah. 
Secnrn kcschm1hn11nya. sistcm E-Confcrcncc ini tclnh berjoya mcncapni objektif dan 
matlamat asas yang telah digariska11 pada peringknt awal pcmbangunannyn meskipun 
tc1•dnpRl bcl>crnpa kclcmnhnn chm mnsnlnh ynng timbul. Scmu11 kcpcrlmm fhn l:!sinn dnn 
buknn nin~sinn yttng 1c111h ditc1apkm1 dnlum fnsa unatisa kcpcrluan lclah pun 
diloksannknn dan diuj i. Apl ikusi ini lclnh pun diuJi supttyn s1st<..·m lcbih rncsra pcngguna. 
mcmcnuhi kchcndnk pcntt)tunn dnn cfckti f. 
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Scmasa proses pcmbangunannya, pelbagai pengctnhuan dan pcngnlnmnn barn dipcrolehi. 
h u le • m 1-;uhJ 1h p c 11gc111h ' l tlul m1 1)'-m u 111111111 1 m •to tlo l t1gi •1 ' ' '-'11\ , pcndckntnn dalam 
penguj ian aplikasi sistem dan perisian. sertn pcngetahuan dnri segi pcngaturcaraan, 
tcknologi maklumat tcrkini, bcthasa pcnskripan dan pangknhm darn. 
Semua masalah yan$ dihadapi tcm1asuklah pembahagian masa yang cuJn1p padat 
akhimya memberikan pengalaman yang amat berguna kepada saya supaya menjadi lebib 
ing tl Ill Lei ill l nnd m ,, kun ~ tnnu. 
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BAD I 
PANDUAN PEMASANGAN 
1.1 Pengenalan 
Bab ini mcnerangkan mengenai keperluan pcrkakasan dan perisian untuk 
melarikan sistcm dan mencrangkan bagaimana untuk menyediakan sesuatu 
sistcm. 
1.2 Kcperluan Sistem 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Jadual I mcnerangkan kcpcrluan yang diperlukan untuk mcnggunakan Sistcm 
E-Conferencc. 
Kcpcrluan Pencran2an 
Windows 98/2000 Sistem pengoperasian 
lntemet Explorer 4.0 atau lebih Pelayar web 
Intel Pentium II Processor atau 
lcbih 
128 MB atau lebih Kepcrluan perkakasan 
5 GB cakcra keras atau Jcbih 
VGA monitor (800x600 ntau lcbih) 
I .ni11-h1in (pnpan kckunci. h.:tikus 
dll) 
-
.ladunl I Kc1>crlunn 1>crkJtluuurn 
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RAB 2 
SISTEM E-CONFERF.NCE 
2.1 Pengenalan 
Sistem E-Conferencc ini mcmpakan satu plarfonn bagi pengurusan persidangan 
yang dianjurkan olch Uni vcrsiti Malaya. Melalui platform ini penganjur· 
penganjur yang ingin mengadakan persidangan boleh mempromosi atau 
mengiklankan persidangan yang ingin mercka adakan dan pelbagai persidangan 
boleh diadakan pada mnsa yang sama. Penganjur, pembentang kertas kerja dan 
pescrta boleh mendaflar dan memberi maklumbalas secara atas talian (online). 
Pcmbentang kertas pcrsidangan pula boleh mcrnasukkan (upload) kcrtas 
pcrsidangan juga sccarn onlinc. 
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2.2 Menu Utama 
I' llftbi@ IOllF! I IQI 9:;1111nr ••ttm•mpIIQ 
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WelcofM to E- C.O.t.•11oe Syst8"' ..... . 
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,_,.., I;::[=--=======: 
I Submit I 
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Rajah 2.1 Menu Utama Sistem E-Confcrencc 
I! 11mn1@1n111t11 iirnw:111m1m1ma1mmm 
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Rajah 2.1 Menu utama Slstcm E-Cunfcrtncc (sambun21n) 
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Rajah 2. 1 ini adalah menapakan menu utama bagi sistcm E-C'onkrence di mana d·i 
menu utama ini terdapat penerangnn secnra ringkHs ml!ngenni 1ujuan plntfonn ini 
dibangunkan. Pada menu utama ini terdapat 
I . pencrangan secara ringkas mcngenni Inman web ini 
2. tempat untuk rncndaftar masuk (login) bagi penganjur 
3. satu pautan ke halaman di mana penganjur boleh mendaftar 
4. senarai nama persidangan yang akan diadakan dan nama penganjurnya. Di 
ruangan ini juga peserta boleh mendaftar secarn online 
5. dise<liakan alarnat e-mail pcntadbir (administrator) laman web ini di mana 
segala maklumat dnn pertanyaan boleh dihantar terus kepada pentadbir laman 
web ini . 
Jika pihak pcnganjur scbagai contoh fakulti Kcbudayaan ingin mcngadakan 
persidangan mnka beliau bolehlah mendaftar sccara online dengan klik di bnhagian 
yang dibulatkan iaitu di if you want to organize a conference. nlease click here 
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2.3 Halaman Penganjur 
-l UnltlfrJ o .... u1u•n l MN;1111ull lt1IL•lfu:I I "'''""" llll f.1 EJ 
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.._ ..... ~ 
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~~~~~~~~~~~~ 
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Rajah 2.2 Halaman bagi Penganjur 
I. Apabila penganjur yang ingin dan benninat untuk mengiklankan persidangannya 
klik di pautan pada Rajah 2.1 make halaman ini akan dikcluarkan. 
2. Pada halaman ini penganjur pcrlu mengisi semua ruangan yang discdiakan yang 
terdiri drlripada tiga maklumat utama iaitu mcngcnni maklumat persidangan, 
maklumat organisasi dan but iran diri . Maklumat bugi persidangan yang hendak 
diadakun adaluh amat pcnting kcrnna kecmpn1-cmpu1 maklumal ini iaitu nama 
persidangnn, 111rikh, 1c111p111 d111111l>s1mk akan dip11p11rkan scmuln di menu 111ama 
unluk rujuknn orang mmni. 
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3. Penganjur perlu ingat uscmamc dan password ynng d imnsukkan olehnyn kerann 
melalui kedua-dua maklumat ini , penganjur aknn mcnggunaknnnyn untuk 
memasuki kc halaman yang lain. 
4. Setelah semua maklumat dimasukkan oleh penganjur di kotak nombor 1 dia perlu 
menghantamya dengan klik di butang register (kotak 2). 
c.n...L .. mc.._ 
~o-
I/& .. ~4,'1:lfl 
l!ii!h.ii •t 7on "' •n 
':~:.-.': I -=======--====~ U,1~cer I 
• _J 
0- l:i 
4 l_. .. _ 
 l ~ o 1o.°' CB .. 4')u......,o_.. Mo o !l.,w,.....,.o..c- · ~0-.-1 ._._wc.c4 ~ ••~ 
Rajah 2.3 Contoh llalaman Pcnganjur yang tclah diisi 
Uscmarnc - samh 
Password ..: sarah 
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2.4 Paparan Maklumat Persidangan 
Tlt lo • Mo.el• "'our llfo o....,,.ood..,, ,......., 
v ..... 1 l>TC 
~ • -r- • :t4/01/ZOOI • llAONll-4 OOP• 
L J ~.LO IMlfl Q<J:W 
3 
4 
i.l .I.A~"*-
~ I~ l!J \." ID • b)~o- . ..._ 11.-w-o-... '!)0-1 .--.w-4 -i .,, ,,. 
Rajah 2.4 Pa1>aran maklumat persldangan 
l. Semua maklwnat yang dihantar oleh penganjur ini akan disimpan di dalam 
pangkalan data dan hanyn nama persidangan, tcmpat, tarikh, masa dan abstrak 
yang akan dipaparkan scmula untuk rujukan orang ramai seperti di dalam kotak 3 
dan sistem akan membcritahu bahawn pendaflarnn tclah berjaya. 
2. Halaman ini juga tclah dilinkkan dengan menu utama (back to main page) untuk 
memudahkan pengguna. 
3. Kotnk 4 adalah merupakan tcrnpat paparnn bagi bagi maklumat pembentang yang 
ingin turut serta dnlam pcrsidangnn yang dipilihnya. 
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2.5 Menyemak Status Kemasukan Data 
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Rajah 2.S Menyemak Status kemasukan data 
I. Pada Rajah 2.5 ini penganjur dapat melihat bahawa kemasukan datanya telah 
berjaya dengan adanya maklumat yang telah dimasukannya seperti yang terdapal 
di kotak nombor 5. 
2. Jika penganjur ingin mclihal maklumat yang berkaitan dengan persidangan yang 
dianjurkannya beliau bolchlah mcmasukkan uscmame dan password yang telah 
diberinya sebelum ini iaitu :-
Usemame sarah 
Password samh 
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2.6 Semakan Semua MakJumat 1 
f)t £• l6M F....... l.. ~ 
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Rajah 2.6 Semakan semua Maklumat I 
1. Pada halaman ini semua ma.klumat persidangan yang telah dimasukkan a.lean 
dipaparkan semula 
2. Untuk menyemak bilangan peserta dan pcmbentang, halaman ini 
menyediakan dua pautan ke halaman berikutnya iaitu participant dan speakers 
dan tekan butang log out untuk ke menu utarna ataupun keluar dari sistem. 
3. Sekiranya penganjur klik padu pautan ke current participant maka ia akan 
memaparkan hnlaman yang mcmpunyai scnarai scmua pcscrta. 
4. Sekiranya pcnganjur klik pnda pautan kc current speakers maka ia akan 
mcmnpurknn hulmmm scnnm scnunai pcmbcntnng scpcrti nnmn. no.telephone 
dan nhm1at c-muil 
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2.7 Halaman Padam Peserta 
Do ,... io- ,........ 1.. t:t• 
,:_ ~:a .. ~ .e_ I • .-ch ,.~ ~ 
~ l4U ...., tl'r>tultv>t11oont-'l.- ::J ~Go 
MOHO HAOZIF A&O MAJID 0 102 450420 P•roao•ntO l •Yahoo .c:om r 
HASHIFAH BACHO 0 19:.>45042 1 P•rt>ao•nUJ2e venoo"'°m r 
L.£E BllNG CHYUAN 0 102 45042.2 P•mc:IP• ndl2•v•hoo.com r 
POH KUAN HWA 0192450430 peruc:lc>ant l O• v•hoo.com r 
CHIN WOl!!I SHIN 0192150 431 1>•n>01>ant11eyahoo.com r 
KHO MEI PINO 0192450 432 partldP• nt l 2• vatioo .com r 
MO HO lULHUSNI A80 HALIM 0 192 450438 P•n>ciD•ntlB•v•hoo.aim r 
L IM JINN ICAE 0 192 450441 P•rbo P•nt2 t•v •hoo .com r 
MUHAMMAD MIONIN OUA5 0102 450442 
NORL.EIA lAINVOOIN 01924!50«3 
(SAN CHIN GUAN 0 192450445 
sm ROHAJZAT M O w~ 0 102450447 
"'40MO SAIF\A. &NW A MAMIO 0 192450448 
PArtlOP•nt2 2• vahoo .com p 
P•rooaent2Jevahoo.c:om ~ Pettldl>• nt25•vanoo.com Dlttt>oe>ent27. yehoo.com De'1SCl()ent20eyeh00.com 
SHVHAOA MOHO SHVl..Tl 0 102 450450 o ar00Qenc:30evehoo.oom r 
I D•i.t.1 
«l .'8~-
~ ::.a 0 ..._..,, C!J • .. )~~·Moo IJ., l~~ •,.. f!J0-1 MoeetAW-4 ..f &tll'M 
Rajah 2.7 Halaman Padam Peserta 
I. Di halaman ini nama, no.telephone dan e-mail semua peserta di paparkan dan 
maklumat peserta ini juga boleh dipadamkan . 
2. Proses untuk memadamkan maklumat ini adalah mudah, hanya klik pada ruang 
yang disediakan seperti dalam kotak dan klik sekali lagi dan maklumat yang 
berkaitan dengan pcserta itu telah dipadamkan. 
3. Hanya penganjur yang sah dan mempunyai katalaluan yang sah sahaja yang dapat 
ke haJaman ini bagi mengelakkan berlakunya penccrobohan dan kerosakan data. 
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2.8 Halaman Pembentang (Speakers) 
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Rajah 2.8 Halaman Pembentang 
1. Pada halarnan ini peserta perlu memasukkan semua maklumat yang diminta 
2. Dokwnen boleh di'upload' dengan menekan butang browse dan pilih 
dircktori mana dokumen tersebut berada dan klik padu fail tcrscbut dun nama 
fail itu akan tertera pada fonn yang telah ditandakon. Setclah semua 
maklumat diisi, tekan butang ' reE,rister' dan satu paparan akan dikeluarican 
yang menyatakan bahawa semua maklumat tersebut telah diterima. 
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Rajah 2.9 Contoh Halaman Pembentang yang telah dlisi 
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R•J•h 2.10 Contoh l' •ll y•n1 dluplo•d 
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2.9 Login tidak sah 
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Rajah 2.11 Login tidak sah 
I. Pada halaman menu utama ini terdapat dua ' fonn' yang perlu diisi oleh 
Penganjur iaitu Usemame dan Password. Namun hanya penganjur yang sah 
sahaja yang dibenarkan masuk bagi memastikan data-data yang terdapat di 
dalamnya terjnmin selamat. 
2. Jika Usemame atau Password yang dimasukkan itu tidak padan dengan apa yang 
terdapat di dalam pangkalan data maka satu mesej akan dikeluarkan sepeni yang 
tclnh ditnndnknn dnn Uscnuunc 111nu Password pcrlu dimnsukkun semula. 
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2.10 Halaman Peserta 
fJt £cl ll*" F..... looll ti9'> 
~ . . .J ii ~ • ..J 
... &tap fl...,, .._ Cdl 0-... 
Adi*as Jt.J twtvtt'loc:ah>tl/c:cW~ eoo?.MI 
You have ctlosen to be a partidpant for the conference stated below : 
lrt:le : Music in our Lfe 
Oroan1zed by : sarah 
Venue : OTC 
Date ~Time : 24/03/2003 , 11.00AM-4,00PM 
For further lnciucnos, plo11sc cont.let Ara (0193243:526) or o-ma1I to J•.ih~U.C™t.al 
You will be contu:ted by e-mail or by phone to confirm your part:iopation. 
Name lyuyocn I 
Telephone Number @1:U1'14617 I 
E-Mail Address [yuyo1n0111.lhOOCom =i 
Address 
Jltl 1.•· 
flt '--''*-' 
UM!odO_ · ..._ lloJ U ........ D-·m ~0-1 .._....w.tf ..{ t.•l'M 
Rajah 2.12 Halaman Pcserta 
I. Bcrdasarkan kcpada maklumat pcrsidangan yang tcrdapat di hnlaman menu 
utama, pcscrta yang bcnninat untuk menyertainya boleh klik di 'participant ' dan 
halaman di atas iaitu Rajah 2.12 alcan terpapar. 
2. Peserta hanya perlu mengisi semua maklumat yung dikchcndaki dan hantamya 
dengan klik pada butang register. 
3. Data akan disimpan di pangkalan data dan dipaparkun scmula di mangan Padam 
Pescrtn yong hnnya dnpat dilihnt olch pcngnnjur ba8i mcnjamin kcscl1U11atan 
mnklumut. 
4. Jiku tcrdnpnt scbnnmg pcrtuny1um in botch di1ijukun kcpndu pcngunjur mclnlui 
nlnmut c11111it yang tolnh dibcri . 
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2.11 Halaman Maklumbalas dan Pcrtanyaan 
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Rajah 2.13 Halaman Maklumbalas dan Pcrtanyaan 
1. Jika pengguna (user) ingin mcndapatkan lebih maklumat berkaitan dengan laman 
web ini maka mereka boleh klik pada pautan yang terletak sebelah kiri 
dibahagian tepi laman web ini dan satu paparan bani akan dikeluarlcan seperti 
yang tcrdapat di atas. 
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